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M álaga: üñ mes i  p ia .—Provincias: 4  pías, trimestre
Extranjero: 9  ptas. trimestre.-Número suelto 5  céntimos
anuncios: según tarifa y A precios convencionales, 
P a 0 o  a i a t i e i p a d o *
T E L íÉ F O N O  N Ü M E B .O  1 4 8 .
D O S  B B I C I O N B S
No se devuelven los originales. 
A Ñ O  V . N ü m . 1 .3 8 6
D I A R I O  R É P U B L I O A N O
IÁ3ÜSM l i l l l
M Á I i A O A
D O M IN G O  1 8  D E  A G O S T O  1 S 0 7
a en Fiéstas.—fíúmero extraordinario
Una carta de Labra
Sr. D. Pedro Gómez Chaix.
Mi distinguido amigo y c o m ^ f f ^ -  'Aca- 
Ido de recibir á un m is m o jji^ T ^  una nué- 
, va  y cariñosa invitacióJí"para asistir á las 
populares fiestás ^ ^ v a le s  de M álaga y el 
prospecto 'Exposición  ̂ p̂ de
labores trabajos,m ánuales organizada por 
la EvOhómica malagueña, que también se 
, ha de verificar en el actual mes de Agosto.
No me sería fácil explicar la contrariedad 
que experimento al tener la certeza de que 
no podré hacer ahora; ía  visita, que hq. prbr 
metido á ustedes dos veces, y cuya realiza­
ción me han impedido, circunstancias y he  ̂
chos im previstos é insuperables. En estos 
mismos momentos no puedo pensar en ese 
agradable viaje. M otivos de familia me oblif  ̂
gan á ir dentro de esta sem ana á las alturas 
de Guadarrama; motivos de salud me obli­
garán á ir, á fines de Agosto, á  las Caldas 
de Oviedo. A principios de Septiem bre ten­
go que responder personalmente á una in­
sistente invitación de mis ' constantes elec­
tores de Paléncia Si puedo ■ saludaré tam­
bién á los am igos de León y Galicia. De 
modo que tengo delante de mí: unos meses 
d&íU0Vím¡ento',“eaando yo'p§H'Sába ‘qtré*me 
sería fácil pasar dos ó tres di as en M álaga, 
á mediados del mes actual, y el resto de 
la temporada, tranquilo, entre los grandes 
árboles de mi posesión de Asturias.
E l  m im e r o  d e  l io y  c o n s t a  | 
O G R O  p á g in a s , g u e  e l  
eo n ip rad o i*  d e b e  exig ii*  á  lo s  
v e n d e d o r e s .
P r e c i o  C IN C O  c é n t im o s
B ajo  la cabeza y rectifico completamente 
mi programa. Aplazo de nuevo mi visita á
ios
otoño; usted me hará el favor de explicar 
y  justificar este aplazaiTiiento.
' Además debo felicitar á  Ustedes caluro­
samente por la iófea de la. Exposición feme- 
. nina. Estirn^j el propósito,no sólo por su va­
lor conaoTÍianifestación general del Arte y 
la ’lndustfia de esa inteligente y sim pática 
com arca, sino que también y especialmente, 
por su significación y transcendencia en un 
orden particular de ideas, intereses y em­
peños, que yo considero ahora con creciente 
V predilección. M e refiero á la dignificación, 
exajitadón y emancipación de la m ujer es-
Hace pocos días, discutiendo en. el Sena­
do el proyecto dé ley electoral, me ocupé 
.rápidamente de este problema y tuve la sa­
tisfacción de observar la atención extraor­
dinaria que los senadores, sin distinción de 
matices, prestaban á mis requerimientos, 
juzgárídolos como una solicitud verdade­
ramente seriay transcendental.. Esto me ani­
mó al punto de anunciar que en el próxim o 
otoño yo traería á la  Cám ara proposiciones 
de ley para reformar el .vigente Código civil 
en lo tocante á los derechos y  las obligacio­
nes de la mujer, y especialmente de la mujer 
casada.
Por otra parte, ahora estoy termin^ítido 
un libro que titularé E f problem ajurjidícp de  
la  mujer, libro especialmente dedij^ ^ o á  las 
Sociedades Económ icas de A t ó ^ s  del País 
y  que tiende á  justificar la./recemendación 
queme permití hacer á electores del Nor­
te y Noroeste de E sp in a  y en general á to­
das las Econ^iTiíeás españolas, de que fija­
sen su ateñiCión en algunos problem as so­
ciales, de relativa novedad, para cuya inte­
ligencia y solución me parecían excepcio­
nalmente capacitadas las patrióticas Socie­
dades que furídó Carlos III con un espíritu 
y  un alcancé; que quizá no se comprenden 
bien ahou.a. Entre esos problemas figuraba 
el de la. dignificación y emancipación de la 
m ujer.
Y a  veremos si ese libro puede ver la luz 
pública en el próxim o otoño. Es una obra, 
com o casi todas'las mías, de propaganda y 
vulgarización y en la cual entran por par­
tes igualos ía afirmación de los principios y 
la experiencia de los pueblos más adelanta­
dos dei mundo culto.
Con estas ideas y estos propósitos he dé- 
liíido alegrarme mucho al conocer el pensa­
miento de la Exposición de labores y tra­
b a jos manuales que está organizando la 
Económica de Amigos del P aís de M álaga. 
Esa Exposición será un argumento más pa­
ra mi tesis— un estímulo para la inteligente 
y bella mujer malagueña— y una demostra­
ción de la cultura y  el progreso industrial y 
social de esa hermosa com arca.
Reciban ustedes, pues, mi cordialísima 
felicitación. Acepten mi modesto pero calu­
roso aplauso.
Y  con este motivo permítanme que ex­
tienda el aplauso á todo lo que están ha­
ciendo de algún tiempo á esta parte. La ac­
tividad, el celo, la fe, la perseverancia de 
ustedes me tienen encantado. Eso debiera 
ser general en España para levantar el es­
píritu y fortificar los prestigios de las So­
ciedades Económ icas, que deben recomen­
darse á la consideración del país por algo 
más que por su hermosa historia. P or fortu­
na el caso de M álaga no es único; pero hay 
■ que decir con franqueza que, tampoco es 
general. En tal supuesto, yo con frecuencia 
lo cito como un ejemplo.
- Muy suyo amigo aftmo.,
RAFAEL M .’̂ bE La b r a .
Madrid Agosto 1907.
UN RECUERDO DE MALAGA
LOS B AÑOS DE ORTIZ ’
En^gSüetios dichosos tiempos en que aún no se 
había dado en la manía dé hablar de anemia, gló­
bulos rojos, clorosis y otras záraridajás con que los 
sabios se vuelven locos y nos vuelven á los demás, 
y en que el hierro sólo se recomendaba á los jóve­
nes en rejas ó cerrojos, como dijo no se quién, era 
de moda en Málaga báñarse en agua dulce antes de 
hacerlo en el mar, y para aquel objeto el sitio más 
adecuado:y elegánte, los baños de Ortiz, llamados 
vulgarméilte elhuerfecillo, ignoro si aquello había 
sido huerto,en su dia; per« en el patio ó cosa así, 
que separaba la galería de los baños, de la alberca 
de mujeres, se veián algunas, plantaciones dé ver­
dura alternando conlos árboles frutales: los don Pe­
dros y las Damas de noche. Los tomates rastreaban 
por el spelo como manchas de sangre entré *el ver­
de tiqrno de las lechugas,mientras la parra cargada 
de racimos, se encaramaba por las paredes hasta 
coronar los blanqueados muros.
Han pasado muchos años desde la época en que 
el huertecillo era el punto de moda donde se reunía 
la creínfl.malagueña.:Ett .eÍiiía ni existén-áqüellos 
báños: la piqueta revolucionaria que derribó los 
conventos abriendo calles y plazas á través de las 
laberínticas callejuelas morunas, típicas de aquel 
pueblo semi-orlental, echó por tierra los famosos 
Baños del huertecillo, que eran durante unas se­
manas el ceptro de cuanto notable y excogido en­
cerraba la capital andaluza y el lugar donde se fe- 
mojaba níedio Málaga: esto es, donde se atem­
peraba, como entonces se decía, aquella genera­
ción romántica, para irse después á los baños del 
mar.
Porque yo no se si, moda ó. costumbre, efecto 
de los temperamentos vigorosos y sanos de nues­
tros abuelos ó preocupación de una sociedad en 
que todo se curaba á fuerza dé sangrías y refres­
cos, había la manía'de que para bañarse en el mar 
era preciso atemperarse préviamente, ó lo qué es 
igual, debilitar el organismo para tonificarlo des­
pués con los baños salinos. Habíaj además dé esta 
razón, si es que era razón,la moda que se imponía, 
marcando de ordenanza reunirse de dos á cuatro 
de la tarde durante todo el mes de Junio y primera 
quincena de Jiilio en aquel lugar que tenia un poco 
de todo. Mezcla dé salón, de galería, de jardín y 
de huerto. Mentideró donde se comentaba la cró­
nica escandalosa dél día, el último desafío, las bo­
das pendientes, los amores, los trájes recién llega­
dos de Madrid* la última novela, el más reciente 
tomo de poesías. Porque allí donde la espera del 
baño se hacia interminable por la escasez de éstos 
y la sobra de bañistás, se mataba el tiempo comen­
tándolo todo, y precisamente por aquella época en 
que la literatura romántica estaba en todo su apo 
geo en Málaga, no era extraño oir en algún grupo, 
tiradas enteras de Flor de an dia y Espinas de una 
j<?or, versos sueltos de Marina y Eijuramenfóly aún
Alabastros con cien astros 
iluminan la florida estárjcia, etc. ,
Me causa melancolía n^ezclada con no se qué 
extraña impresión de ternura y regocijo el recuer­
do de aquella sociedad á lá vez mordaz y bonacho­
na, satírica y cándida al mismo tiempo, que se en­
tusiasmaba con los versos macarrónicos de una li­
teratura pasada de moda, y siento placer al evocar 
recuerdos vagos dé mi infancia. Era yo entonces 
muy pequeña. Iba siempre con mi madre, á quien 
rodeaban amigos'y : parientes, formando tertulia. 
Recuerdo que á mi me aburrían soberanamente 
aqüellas reuniones de trovadores de sombrero de 
paja y damiselas lánguidas y descoloridas que era 
el tipo ideal de la época. Mi entretenimiento era 
oír cantar los números de Ies baños al Sr. Ortiz 
un señor grueso, por lo regular en mangas de ca- 
misa,cubierta lá enérgica cabeza con sombrero de 
jipijapa y sentado ante una mesa adornada con 
grandes macetas de aureoles.
, Aquel buen señor se impacientaba cuando los 
bañistas tardaban más de lo regular en salir del 
cuarto, y cuando al ifin lo dejaban libre, agitaba la 
puerta con furia para ventilarlo, mientras gruñía 
entre dientes:—¡Con un baño se baña una familia 
entera! '
Aún creo estar oyendo los chorros de agua que 
salpicaban sobre el -mármol de las pilas, y el fre­
goteo del Sr, Pepe con el gran cepillo de crin, y re­
cuerdo cJi¿nto retumbaba aquel ruido en el reduci­
do cuarto, y cuánto era preciso gritar, para reco- 
PJíAidar al pobre hombre que limpiara bien la tíña. 
No se cómo tenía paciencia: unos le pedían la ro­
pa, otros la sábana, aquél 16 increpaba porque tar­
daba su número, éste le preguntaba cuándo había 
entrado tal ó cual persona, los campanillos de los 
cuartos sonaban dos y tres á un, tiempo y eL sefior 
Pepe,- ladeado, encorvado por la joroba, ó Joroba­
do por el:continúo ejercicio de fregar las pilas,co­
rría de un lado para otro en mangas de camisa lle­
vando eternamente detrás de la oreja la colilla de 
un cigarro que nunca tenía tiempo de apurar, con 
el cepillo chorreando en una mano y la llave de 
abrir los desagües en la otra, contestando á todo 
él mundo, con gruñidos, con risas, con el silencio, 
y volviendo las espaldas la mayoría de las veces.
Además de su puesto oficial en aquellos baños, 
desempeñaba el Sr. Pepe varios cargos privados 
que le daban cierto prestigio entre los asiduos del 
huertecillo. E\ entregaba cartitas á las muchachas, á 
escondidas de las mamás, llevaba recaditos á la al­
borea de señoras, en cuyo recinto era el único va­
rón que podía penetrar con anuencia de la bañera. 
Este le encargaba unas flores, aquel fruta, el otro 
localidades para el teatro, funciones extraordina­
rias dél Principal, ó para los títeres en la Plaza de 
Toros. En suma, duránte los meses de Junio y Ju­
lio, y última quincena de Septiembre, en aquellas 
dos horas diarias de tertulia, se consumía la escasa 
actividad de una sociedad indolente que sólo vivía 
para comer, dormir y amar.
Las escapadas á la alberca tenían para mí pode­
roso atractivo. Larga y estrecha, cubierta por tupi­
da parra, tras cuyos pámpanos movibles y brillan­
tes, se veía el azul intenso del cielo, la alberca de 
mujeres parecía lago tranquilo, en cuyas aguas se 
retrataba  ̂ íemblando, el verde techo de hojas, de­
jando escapar hilos de luz que se quebraban en las 
cabezas y los hombros de las bañistas. Antes de 
penetrar en el encantado recinto, ya se oían las ri­
sas, los chillidos, las exageradas exclamaciones de 
terror y los tiritones dé frío de las mujeres. Alas 
zambullidas en el agua seguía un chapoteo de perro 
juguetón, y tras breves momentos, nuevas risas, 
nuevos tiritones, nuevos gritos. Al entrar, una bo­
canada húmeda de frescura, salpicones de agua, 
hombros y brazos desnudos.
Aquí, una mujer que se tuerce la negra trenza; 
allí, otra que se calza; más allá la que se dirige al 
baño tranquilamente, arrastrando el blanco peina­
dor de franela, cual sacerdotisa que marcha hacia 
el ara, con el pelo recogido á la griega, y enseñan­
do el nevado busto, y ios pies desnudos bajo la 
túnica... i . : '
Causábame encanto intensísimo el espectáculo 
de tantas diosas, y m i. asombro subía de punto al 
verías lanzarse en el agua tomando actitudes de 
sirenas y de ondinas.
Había una, mujer de gran mérito y muy en moda 
por aquella época, que era para mí el dechado dé 
la perfección. ¡Hacía c/muerjfo.'
Alta, blanca, pálida, con el pelo rubio rizoso, se 
•íxtendía.íranquilamente boca arriba, ponía las ma­
ros cruzadas iras de la. nuca, ó los brazos en cruz 
7 sobrenadaba en el agita, largos ratos, como si se 
hallase dormida. ¡Con cuánta admiración la com­
templaba! ¡Qué maravilla! ¡Yo habría sido feliz na­
dando de aquel modo!
Solía sacarme de mis éxtasis el cogeteo de una 
pobre tullida que tenía el cargo de recoger los bi­
lletes y que me buscaba muchas veces pará pregun­
tarme si había venido mi madre. Ew una historia
*
*  *
C I U D A D  B O R D A D A
Im p r o v is a c ió n .
M álaga lleva un manto de luces estrellado 
que un bordador del cielo llenó de maravillas, 
y ba ja  de sus hombros triunfales derramado 
en forma de un torrente de azules campanillas.
Torróx, Nerja y Tarifa que en el ,confín se azula,
Melilla y Füengirola que opuestos resplandecen, 
son cinco argollas de oro donde amarrada ondula 
la hamaca en que las líneas de M álaga se mecen.
Y  ese regazo inmenso del meeédor glorioso 
que está á los cinco anillos De pueblos amarrado, 
es el azul columpio del marjmaraviíloso, 
con lanchas pescadoras y jábegas bordado.
E s M álaga tan bella, tan limpia su hermosura, 
hay en su luz tal prisma de notas diferentes, 
que presa entre jardines, á mi se me figura 
una cuidad bordada con sedas explendentes.
Vista desde T asara sobre el azul sombrio, 
sobre el azul que forma la- níar con sus cristales, _ 
parece que al realce bordóla algún judio 
con hilos de dorados tapices orientales.
Sus altas azoteas, sus árabes pretiles, 
sus cúpulas radiantes,-sus torres y sus cruces, 
semejan los bordados de mil hadas sutiles 
que, cosen con madejas magníficas de luces.
Las puntas de sus velas que en ángulo latino 
se ahuecan con el viento que imprímeles temblores, 
parecen en el velo del manto cristalino 
tramadas con agujas de gnomos bordadores.
¿Por qué me finjo á M álaga bordada de reflejos, 
de pájarps de sedas con alas de tisúes, 
bordada de claveles, bordada de azulejos, 
bordada de jazm ines y cañas de bambúes?
E s que la tiene el cielo de sol tan inundada, 
es que la tiene el arte tan lleiiá de explendores, 
que el alma sueña viéndola que. está con luz bordada 
encima de un chinesco mammón de mil colores.
__ : M IIagair¿va  un vélóUe rí;ceS;ésfreiráUb^
que uri bordador divino sembró de maravillas, 
y b a ja  de sus hombros soberbios derramado 
en forma de un torrente de azules campanillas.
Torróx, N erja, Tarifa que en el confin se azula,
M elilla y Füengirola que opuestos resplandecen, 
son cinco argollas de oro donde amarrada ondula 
la hamaca en que las líneas de M álaga se mecen.
S a lva d o r  r u e d a .
Madrid, Agosto* 19ÓT;
yeréiadefámente trágica la de aquellá mujer. Había 
Sido rica, mas reveses de fortuna, la muerte de su 
marido, los malos negocios* la habían dejado en la 
miseria. Llegó un día en qué, no tü'fiet^n d.üe 
mer ni ella ni 5ü hija; ho tenían ropa y se habían 
retaliado en una cueva cerca del mar para ocultar 
sus desnudeces y su miseria. Las privaciones, el 
frío, las penas enfermaron á la pobre joven, que 
murió de desesperación y de tristesa-..i Esta histo­
ria, me la repetía muy .améhúdó lá pSbré ñiujér, 
con la Veí-bpsidaG y él lenguaje pintoresco de la 
geftté del pueblo bajo andaluz: casi siempre llora­
ba, me besaba las manos, me decía que yo me pa­
recía á su hija y que mi madre podía ser, no se por 
qué, su salvación, su providencia. Yo httlâ  íñipfS- 
sionada por el fétriéo PSÍálb, escapando como pá­
jaro asufltlid'ó, sin parar de correr hasta que dejaba 
deóir el golpeteo de sus muletas en el suelo.
Al salir á los corredores, sentía én mi rostro la 
bocanada cálida del aire africano que secaba H1ÍS 
cabellos húmedos y caldeaba la íopá qüe düémabá 
sobre el cuerpo. En la gaiériá* ñie féürtia coñ él 
grupo" de la tertulia de amigos que esperábamos 
la hora del baño. Yo procuraba distraerme con­
templando los cuadros que adornaban las blancas 
paredes. Eran unas litografías iluminadas, sobre 
fondo negro: la mujer de cabeza empolvada Ocul­
tándose eternamente, la sonriente boca éoñ él pA» 
ñuelo y mirando con picaresCoá ojOs) la odalisca 
de palidez ardiente, cubierto el pecho de, collares, 
con las negras trenzas entrelazadas de perlas y 
pulsando el laúd con los afilados dedos cargados 
de sortijas; la joven que ofrece el vino como topa­
cio en fina copa; la majá de blanca mantillaj’lá 
mujer rusa, adornada de pieles, rubia y espiritual 
como una heroína de lOs cuentos alemanes.... Po­
dría pintar uno por uno cuantos' objetos y perso­
nas Sé reunían en aquellos famosos baños... Y no 
obstante ¡cuántos años han pasado desde enton­
ces! •
'' Hace pocos meses, volví á Málaga y quise pa­
sar por el sitio que ocupaban estos baños. Al evo­
car tantos y tan gratos recuerdos, me creía trans­
portada á aquellos primeros años de mi vida»..
¡Qué cambio!
Todo había desaparecido. En el solar del Huer­
tecillo se ha Construido u n a  manzana de casas por 
pisos, con su portería, su luz de gas en las esca 
leras y... ¡sus vidrieras en estilo modernista!...
Laura García de Giner
Barcelona Agosto 1907.
prema de la desigualdad.» Este principio del 
filósofo ecléctico francés Víctor Cousin aún 
sirvej en el aetual estado social, para cohones­
tar cierta limitación de la actividad de la mu­
jer, en la esfera del derecho público y privado.
En la relación política del Estado y en la ci­
vil de la familia, la mujer seguirá, todavía por 
muGhp. tiempo, diferenciada y regida por la 
autftrídad del hombre. Las sociedades no se 
desprenden fácilmente de las preocupaciones 
y hábitos inveterados, ni de su modo de ser 
constitucional interno, consolidado por la fuer­
za d§ les siglos.
La inferioridad notoria de la mujer,respecto 
del hombre, obra es de la educación y el há­
bito, no de la naturaleza.
Dad á la mujer—dice un escritor contempo­
ráneo—la educación y el estudio de los hom­
bres de letras, de negocios ó de los grandes 
artistas, y dejad á aquéllos sin educación y sin 
estudio, y la superioridad de la mujer sera tan 
notable como hoy lo es la de nuestro sexo.
El doctor Hoffman,después de pesar setenta 
cerebros, sacó en conclusión que el de la mu­
jer es dos onzas más ligero que el del hombre, 
por término medio. Lauret,después de medir la 
cabeza de dos mil personas, obtuvo por resul­
tado qué el radio de la cabeza es generalmente 
menor en la mujer que en el hombre. ¿Pueden 
bastar esas experiencias para afirmar la inferio­
ridad natural de la inteligencia de la mujer? 
No, por tres rázones.
No es una verdad comprobada la hipótesis 
de la filosofía positiva sobre la relación de la 
masa del cerebro con la función de la inteligen­
cia. El” cerebro del gran Beethowen no excedió 
el peso de un cerebro ordinario. La circunfe­
rencia de la cabeza de madama Staél era infe­
rior á las de muchas cabezas de hombres y 
mujeres vulgares.
Además, la filosofía naturalista hace depen­
der el grado de inteligencia no sólo de la masa 
del cerebro, sino también de su forma, com­
posición química, anfractuosidades, profundi­
dad de los surcos, etc. ^
V finalmente, aún sobre la hipótesis de Ja 
moderna fisiología, las experiencias de Hoff- 
many Lauret,sólo podrían probar que las muje­
res, por regla general, tienen menos desarro­
llado el cerebro, pudiendo ello ser debido, no 
á una aptitud natural inferior, sinp á un menor 
ejercicio habitual de la inteligencia. La función 
desarrolla y perfecciona el órgano.
Mujeres ilustres han justificado que la inteli­
gencia de la mujer puede llegar á donde llegue 
la del hombre. Dos damas españolas citaré so­
lamente, por haberse distingu¡do,no ya en lite­
ratura, en la que, la sensibilidad, la imagina­
ción, el ingenio y la destreza artística ponen 
tanto ó más que el soberano poder del pensa­
miento.
Doña Oliva Sabuco de Nantes y doña Con­
cepción Arenal, á la fuerza intensa de la refle­
xión y el raciocinio debieron sus glorias. Res­
pecto á doña Concepción Arenal, basta citar 
su nombre para recordar sus Obras  ̂notabilísi­
mas. La Coruña prepara hoy á tan insigne ga­
llega un justo homenaje, el que se asocian* en 
expresivos términos, los prestigiosos nombres 
de Azcárate y de Nakens
Doña Oliva Sabuco está ya casi olvidada, 
por el desdén con que se miran las especulacio­
nes filosóficas. En honor á tan eminente pensa­
dora, queremos recordar su obra Nueva filoso­
f ía  de la Naturaleza, con lo que se anticipó 
en algunas ideas á la Psicología y aún á la me­
dicina modernas. Fué esta ohra POr 
-  -gaiiaruailieiue ueuicaüa ai rey SoflTbrio y astu- 
to Felipe II, en estos términos: «Este libro fal­
taba en el mundo, así como otros muchos so ­
bran; faltó á Galeno, á Platón, á Hipócrates en 
sus tratados de Natura humana,y á Aristóteles 
en el suyo de Anima, y de Vita et morté. Esta 
es mi filosofía, es la más necesaria y la mejor 
y de más fruto para el hombre, que dejaron in­
tacta los grandes filósofos antiguos.»
La educación,Ia costumbre y la social, 
han de preceder á la acción legislativa 
ésíera de las reivindicaciones feministas éhw a- 
minadas á completar la personalidad de la rotí-
La mujer debe educarse de manera muy dis­
tinta á como viene educándose; debe aquélla 
preocuparse de los destinos de su país, ya que 
moral y materialmente le afectan; debe pouer 
su pensamiento en los problemas de interés hu­
mano, por que es un ser humano completo; 
debe cooperar en cierto grado á la labor del 
progreso social llamado á beneficiarla; y debe 
respiraran ambiente intelectual más amplio, 
abrir su espíritu á los placeres ennoblecedores 
del arte, por que así desarrollará sus faculta­
des, exteriorizará mejor su ser y vivirá vida 
interna más rica y más intensa.
Tiene la mujer de la vida un ideal mezquino 
y pobre; sus medios de subsistencia hállanse 
harto limitados jiof su ignorancia y por una 
injusta preocupación social.
Una más sólida educación acreditará la de­
gran interés este hondo problema, por sociólo^ 
gos y estadistas casi olvidado.
«La grandeza de la misión de la mujer no 
proviene sólo de su materialidad física,sino de 
la moral.» Acojemos este pensamiento de un 
autor distinguido, para sacar de él un corola­
rio que precipitadamente ponga término á este 
artículo, que peca ya de largo. .
Educar á un hombre, es educar á un indivi­
duo que tal vez no deje nada detrás de sí. 
Educar á una mujer, es educar, virtuaímente,
acaso á una larga serie de generaciones.
A la función educadora de la mujer en la 
esfera del hogar, incumbe modelar el ser mo­
ral del hombre, inculcar en su corazón infantil 
las virtudes cívicas que deben adornar al ciu­
dadano y garantir la rectitud de su espíritu en
la vida pública. , , .  ^
¡Cuántas desdichas s'C hubieran evitado a  la 
Humanidad educando mejor á la mujer.
E . MENÉÍ’IÍ̂ EZ P allarés» 
Madrid 15 Agosto de 1907.
R osario Pino
Juzgamos inútil de todo punto hacer la bio­
grafía de la eminente primera actriz Rosario 
Pino, ilustre malagueña que, desde muy joven, 
asaltó en el teatro las cimas de la gloria, y 
cuya carrera artística hemos seguido paso á 
paso, estimulándola en la dificil subida, con 
nuestro aplauso, y participando de sus nume­
rosas y merecidos triunfos.
Desde hace bastantes años nuestra bella 
paisana ocupa puesto de honor en la primera fi­
la de las actrices españolas, y, celosa de su 
justo renombre, sobreponiéndose á las fatigas 
de una excesiva labor escénica, cuida de con­
solidar y aun de acrecentar sus prestigios ar- 
tisticos.
A sus excepcionales condiciones de artista 
une una esguisita elegancia, que avalora un 
"cuerpo gentil y un iieciiicero rostro, copiando 
los lujosos trajes y- primorosos tocados que lu­
ce en el proscenio, modelos del mejor gusto, 
todas las señoras y señoritas del gran mundo.
Terminaremos repitiendo la nota más sim­
pática á nuestros sentimientos, de la breye bio­
grafía que dejamos escrita: Rosario Pino es 
malagueña, delatando su naturaleza aquellos 
ojos azules de diáfana transparencia,que refle­
jan el delicado color del cielo de nuestra tie­
rra.
R E Y  D E  T A IF A
O R I E N T A L
Yo un nombre que.engarzó la gloria 
en su jo j^ i ¿í.!5pléndido y mi historia 
está de hazañas y  de triunfos llena; 
yo tengo un alma paJú amar nacida, 
un alma noble de entüs.iasmo henchida, 
siempre orgullosa, peres siempre buena.
Tengo una tienda que formé con pieles 
de listados leopardos; 4engo fieles 
y rudos y aguerridos compañeros; 
cien rebaños de ovejas thibetanas 
y cuanto de cien ricas caravanas 
ganaron en cien lides mis guerreros.
Rey de Taifa, no tengo en torno mió 
quien un punto no acate el poderío 
con que todo lo rindo y lo avasallo, 
y de toda mi tribu las doncellas 
más bellas iluminan como estrellas
piKSKin
Capacidad natural da la mujer
El progreso es indefinido. ¿Quién sabe lo 
que será la sociedad en sus remotas transfor­
maciones?
El feminismo, que propende á la absoluta 
igualdad civil y política de los sexos, dista mu­
cho de* ser un ideal de realización próxima; 
pero como ideal progresivo, no es desatinado 
y loco.
El favorable estado de opinión logrado por 
las sufragistas inglesas; los derechos políticos 
que la mujer ostenta ya en algunos Estados del 
Norte de América; la solicitud del voto, recien­
temente formulada en nuestras Cámaras, para 
la mujer cabeza de familia, que como adminis­
tradora de su patrimonio ó regente de una in­
dustria ha de estar directamente interesada en 
la confección de las leyes; el ejemplo de jóve­
nes mujeres, aunque en número reducido, que 
cursan carreras universitarias, jalones son que 
vantrazando un nuevo y amplio horizonte para 
la mujer, que hasta ahora ha reconcentrado en 
su devota mirada al cielo la ambición de un 
mundo mejor, ambición que, por falta de edu­
cación y cultura, no ha podido explayar en as­
piraciones é ideales reformadores de este mun­
do, para la mujer más angosto y miserable que 
para el hombre.
La igualdad misma, es á veces, la razón su-
Para facilitar la evolución social de la mujer, 
Importa desvanecer dos fundamentales errores. 
Gonslsteul el pritíierb; éh úesSoñdtlér úüe á p f -  
t'é aé feü tin peCuÜar como mujer, tiene ésta 
otro fin general como persona, en modo dife­
rente al del hbiiibfej él sfegUndo, efi creer que 
la ffiüjei" és ñáiürálfflente inferior para las füri- 
ciones intelectuales, ó sea para el ejercicio de 
las facultades superiores, magnificantes de la 
especie humana.'  ̂ ,
’Cá^sa es el Úríriíeíp oe íbs éfro-
‘fé^, qe que á ía mujer se la instruye supérfí- 
ciálmente, se la eduque sólo para los meneste­
res de la casa, para la función familiar y á lo 
sumo, y por lujo, para la vida frivola de so­
ciedad, en la que la mujer, excedida en desor­
denadas lecturas é imperfectamente ilustrada, 
se muestra presuntuosa, pedante, parodia ridi­
cula del hombre, según el tipo de mujer que 
anatematiza Mr. de Maistre y satiriza Moliére.
Sin otro ideal colectivo, que el ideal tenebro­
so de la religión que induce á la indiferencia 
respecto de los grandes problemas de la vida; 
sin otro medio de dar notoriedad á la propia 
personalidad, que el adorno, el vestido ó el lu­
jo , fuente de orgullo.de vanidad y de envidia; 
sin el interés, exaltador de las energías perso­
nales, que supone la cooperación en serias y 
elevadas empresas, vive la mujer en un mundo 
social obscuro y pequeño, superticiosa cuanto 
ignorante, dada á la murmuración, vers átil y 
desdeñosa de toda misión civilizadora.
Hasta el gran corazón de la mujer se lesien 
te por la falta de educación del alma. Aunque 
más impresionable y sensiblera, no es 3a mu­
jer más ̂ generosa, altruista ó abnegada, ¡que el 
hofnbre,
manda de trabajo de la mujer. Un mayor res- gj-oman como flores mi serrallo.
peto por parte del hombre garantizará la li-l J
bertad de la mujer para el trabajo. Una mayor I Todos mi nombre por doquier aclaman, 
equidad en la división y distribución del tra- bravo y clemente por doquier me llaman 
bajo, pondrá en manos de la mujer un sinnú- y me ensalzan los nómadas pastores 
ro de profesiones, oficios, industrias que des-| y un punto no se para el beduino
empeñan hoy hombres afeminados y que cua-® ■ ■ " — - --------------
dran mejor á la especial aptitud de delicadeza 
Y de paciencia de la mujer.
Hay que ensanchar el mundo para la mujer.
Aquél no es igual para todos; es para el lla­
mado sexo débil mucho más pequeño que pa- 
el sexo fuerte.
mundo de más bella manera en
el  ̂ s ;
el obscUfft fecíltt» áe «ii ^
mundo es para cada Ciíál estéril ó lec*».. ^
gún la medida en que se brinde á sü voluntas» .̂, 
á su trabajo, á la aplicación provechosa de sus ¡ 
facultades. Objetivaníeníe Igüal el ihundo, re-| 
sulta diferente para distintos seres, en cuanto 
de manera diferente se traduce en las sensa­
ciones, voliciones, percepciones y juicios de
aquéllos. . . .  , r- .«..i
■ fin ia orfandad ó en la viudez ve el fin del 
mundo lá pobre mujer, que á la muerte del pa­
dre ó del marido, que amorosamente la mima­
ran, hállase sin patrimonio y sin educación 
adéGüáda para trabajo alguno y en el vacio 
desolado? antiguas relaciones que huyen 
de su desgracia.
Por su mentalidad débil, su pobre,
v las condiciones de su ánimo fácilmente su- 
gésfióíiábfey una contrariedad
sin que cuente mi historia en su camino, 
sembrando asombros y engendrando amores.
Mas una pena sin cesar me acosa, 
que el corazón me arrebató una hermosa 
y á rescatar mi corazón no acierto; 
robóraelo al pasar una doncella 
de la que, en vano, la'perdida huella 
de antílope, busqué por el desierto.
Doncella por quien diera mi serrallo 
mis corvos yataganes, mi caballo,
''’-q:u11o de las yeguas africanas;
cota de bruñido acero 
y los vasto ; dominios en que impero 
y mis blancas o\ ojas thibetanas.
 ̂ Arturo Reyes
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crea posible seguir viviendo entera, en alma y 
S p o ,  colocándoseai^te e! dilema un tanto
trágico, de estos versos de Espronceda.
Aquí para vivir eri í?anta calrna 
ó sobra la materia ó so bra el ,
La virtud estéril ó el pecadO de la carne, el 
sacrificio del cuerpo ó cl del ah^a, el convento 
ó el lupanar. He aquí los dos cam.mos Por don 
de con frecuencia emigra ó d eseca  1.
por falta de preparación ó de mediGS para la 
lucha por la vida en la esfera social.
**  * \
El ideal de justicia y la conveniencia 
na deniandan mayor atención sobre el pr 
ma de la mujer. , „  . . . .
Leibnitz, Descartes, Fenelon, Fcqóo, Cha 
teaubriand, Dupanloup... tendrían que
Los hermanos Quintero
Serafín V loaquín Alvarez Quintero, hijos 
adoptivos de"^Málaga, son naturales de Sevilla. 
Ingresaron en la oficina de ^^.c^enda, pero sus 
aficiones les llevaron á escribir para el Teatro. 
Redactaron en Sevilla el periódico Perecito, 
donde ya probaron cuánto valían. Poco tiempo 
necesitaron para vencer y ser aplaudidos, re- 
nitiéndose hoy con justicia en toda España los
l on u, L»upauiu ... --------- •r.a i¿rm\nns notubres de los autores ingeniosos, que han
bir á la hora presente en los i„ 1 ¿ado en pocos años gran número de comedias,,
que lo hlcloran en su tiempo, condenando la
Injusticia social de ,'“ ,3mi?desDÍeitá!pafíO, El jado, Amor que pasa y Mala Sombra, 
Ni siquiera! ^omo tenj^ de academia d^^piena | T í ’
B O S  B fí-lClONteiftl
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Tiénese generalmente de la educación im 
concepto erróneo; se la confunde con la ins-
segunda ensenahza; ella gestionó en 18481a 
fundación de escuelas de párvulos, celebró ex- 
posiciones en 1848, 1849, 1850, 1860, 1862, 
1872, 1889; convocó numerosos certámenes y 
afanóse constantemente por la difusión del sa-trnrrión v á wpppc ca i;™oa I  ̂  ̂ v>uiiísianieme D í o o i
 ̂ limita, aun mas su e ber, e! enaltecimiento de las artes y la indus-
ol l̂iinCuClO* T̂ía \T Jq rmííí/\f*r\5a^significado.
Es necesario combatir este error, y vul­
garizar el verdadero concepto de la educa­
ción.
Se educa al hombre, C’áando se dirigen 
racionalmente todas su.'- actividades y todas 
sus energías, para que alcancen el m áxi- 
mum de su desenvolvimiento, siendo gim­
nasia e higiene el cuerpo, luz para la
inteligencia,
carácter ftib itos de virtud para la moral, 
practr^-a <jel bien para la voluntad.
 ̂ - a  educación guía y fortalece, ilumina v 
-orriga, amplia y ejercita, abraza en su ob­
je to  y en su fin al hombre, y cuanto en él se 
contiene, que conduzca á su perfecciona- 
miento.
Abraza integramente á la humanidad, y 
quiere realizar sus propósitos, elevando 
constantemente al hombre hacia un estado 
de progreso, en el que desaparezca cuanto 
hay de bestial en los instintos groseros del
tria y la dignificación del trabajo.
*
Otra de las notas distintivas que caracterizan 
estas instituciones, cuya vida secular respeta 
la obra destructora de los tiempos, es su amor 
al progreso. Si las Sociedades Económicas no 
se hubieran transformado al compás de las as­
piraciones modernas, há muchos años que ha­
brían desaparecido. Pero han sabido marcharVi v viuvf. uaia la  i ^ — ** --------------- — ;---- —
belleza pai-a e! sentimiento, 
i'Mtos   n    . !
salvajism.o y la barbarie, existentes hoy aúnineas
Inc» __X _____ __X!____ 1 Cl
podrían hacer no poco en beneficio de las da- 
f-:s populares.
¿Cómo? Desarrollando una acción social y 
un esfuerzo incesantes, aprovechando todas 
ias coyunturas, para vencer la ignorancia, para 
lograr que las luces de la civilización penetren 
en el mayor número posible de hogares, 
que se depuren las costumbres, que el trabajo 
y el mérito obtengan la debida recompensa; 
aquí promoviendo exposiciones y ceftámenes, 
allí premiando la virtud, más allá estimulando 
á la juventud é infundiéndole los grandes alien­
tos que necesita en las luchas coníempora-
V hay qáé itómárse interés ' 
por la madre cariñosa; 
por ésta Málaga hermósá 
^ue tan desdichada es.
¿Antiguamente fué perla 
á orillas del mar nacida? 
Pues hoy que está alicaída 
es preciso engrandecerla.
Si ella perdió sus primores 
porque se perdió la fe, 
hay que hacerla lo que fué 
en otros tiempos mejores.
Málaga tient la fama 
del vino y del aguardiente... 
pues sigue el vino excelente; 
y con respecto á la dama ,
no es para nadie un misterio 
que ella aquí todo ío llena, 
y se ve cada morena 
que tiembla hasta el ministerio.
Por eso no es menester 
que la Junta, en reunión, 
acuerde una Exposición 
de labores de mujer.
en los pueblos llamados cultos, ó que tienen 
las apariencias de tales.
Quiere realizar, en cuanto posible sea, el 
bien en sus'múltiples manifestaciones, y ha­
cer de la especie ^humana una sola familia, 
donde imperen la salud, el bienestar, la ju s­
ticia, la verdad, el derecho, la paz, y cuanto 
ahora se concibe como un ideal, como un 
sueño irrealizable 
Ante ella, madre cariñosa y atnantísima, 
no hay hijos espúreos ni ilegítimos; todos
El día que las Sociedades Económicas, com- 
prendiendíq de otra suerte su misión,: renuncia^ 
ran á semejaiiíe obra redentora, firmarían su 
sentencia de muerte.
Y la de Málaga siente el ansia y ef estímulo 
de vivir, y por eso no se aviene al quietismo, 
ni se limita á la contemplación de un pasado 
glorioso. Quiere vivir, no para sí, sino para 
Málaga y para los malagueños, participando 
de sus alegrías y de sus triunfos como de sus 
penas y de sus tristezas, con la mira exclusi­
vamente puesta en la prosperidad y en el por-aiv/ voj[-ruiCUO 111 ilC l̂l UlUd  ̂ LUUUoB •****;''**-'̂  . F v í a  io. >/lwojJdlUaU y Cíl Cl pUí-
tienen iguales derechos, y no hace distinción I 9 ®̂ fué ayer suntuoso, emporio de 
de nacimientos ni de razas. i y que, últimamente, ha venido labran-
E1 niño goza de todos, sus afectos, y losfcuinas v^nrfnr*fn?impn?A que por ajenas 
acoge en su seno, dándoles cuanto tiene yfios^nueblos sólo se 
cuanto puede, sin divisiones de riqueza, n i! concia cultura, la paz y regeneran
de hermosura.
Ve el porvenir, y prepara los caminos por 
donde han de marchar sus protegidos, que 
han de ser en breve, la humanidad entera
Quiérelos á todos, y llora con amargura 
cuando observa que apenas si se la con­
cede alguna atención, cuando su obra es tan 
inmensa, tan profunda, tan maravillosa, que 
cambiará al hombre, generándole nuevo 
en su crisol, para hacerlo santo, virtuoso, 
sabio, bello, robusto, con su labor coiitínua 
y  eterna, encaminada siempre al bien, ajena 
á todo egoísmo.
Lucha, buscando en el corazón de la ma­
dre, una ayuda poderosa, y vencerá; confia 
en el amor materno, y quiere ilustrarle, por­
que sin la madre, su labor no tiene ni ci­
miento ni base.
Edúcate, dice á la mujer, y yo te prometo 
que haremos una humanidad, como la de­
sean tus más bellos sentimientos.
Abre tu alma á la luz de verdades que yo 
enseño, y acoja tu corazón mis ruegos; mi 
trabajo es consciente, reflexivo, intencio­
nal; así precisa que sea el tuyo
P edro  Gómez Chaix.
Nosotros las admiramos 
estas labores preciosas, 
que hicieron manos hermosas 
que, rendidos, adoramos.
Pero ellas van en montón, 
con aplauso de unos y otros, 
y al cabo para nosotros 
resulta la Exposición
Mo hace muchos días, mi qü^rído Airéelo// 
que rae ha llamado El P opular malagumó 
ilustre,al elogiar en esas columnas la obra que 
hemos Hevadó á cabo desde el Ayunteraiento 
dos andaluces, dotando é esta idajcelpiiá dlj 
un centenar de Escuelas, és decir, duplicando 
el número de las que había, y dando Jnstruc- 
éión á i .3 7 t  críatüiag, de las cuales Ílnlcátiiéíl- 
te el pico de esa cifra había asistido á- otras 
aulas. jLos tres mil,no supieron hasta ahora lo 
que era un maestroj  ̂ , , , - .
DeielíibS á üft ládb ío dé tíü5uéy dúé és 
una forma de aplauso que inventó la Diíena 
amistad, y reciban la expresión de mi agrade­
cimiento poí el encomio á mi eoopéráeíón'. Ya 
I fhi Bbfflpañeto dé éOiiSisíofití y pfoíesoffldOj 
éi Dr. González Prats, habrá agradecido tam- 
lijén á ese diario que nos recuerde con cariño, 
fV áraos á lo de malagueño.
Si malagueño es sólo el hijo de Málaga ó de 
su provincia, yo no soy malagueño, pues nací 
en mi querida Cádiz. Pero si es malagueña clortat 
aquel por cuyas venas corre sangre de Vélez 
por su padre, sangre de Ronda por su madre; 
el que comparte su vida con una compañera 
nacida en Málaga, hija de malagueños; mujer 
que ha dado el ser á mi hija y mi hijo, que, 
aunque naturales de Madrid, tienen el espíritu 
de sü ascendencia, de sus abuelos todos,... en^
' "  ces creo que puedo llamarme malagueño y
que, á lo mejo'", pies y manos 
nos atan, de gracia llenos, 
unos rizos macarenos 
ó unos ojos afíicanos.
■y la victima, al caer, 
se da cuenta en un según do jv 
y exclama con Segisínundó.: 
«¡Vive Dios, que pudó seri»
Un ihurra!, ya que el inglés 
es hoy de España la enseña, 
por la mujer malaguefía, 
que nuestra señóra es,
teher en qllo orgullo.
p l alma y no cí cuerpo da la natalidad. La 
h^enciá psicológiea es el más firme é iiides-
gntódos.los países latinos es igualmente 
defectuoáá la édtíeaeíón de ía mujer, cualquie­
ra que sea la dase social & que perieiiazca. Sir 
embargo, donde produce raá.s dec^lorablei 
coíisécüéíislfi» tan generalizado abartdpnc 
educativ,o,es en iá ílámada eláse media. Porqúi 
nj las mujeres de las clases áflstoerátlcas har 
de menester fírme base antropogóglcá pata re- 
Sbii'Sr Míí problema financiero, que ya teníar 
solucionaao áfitéá de fiaceí, ni las mujeres de 
las clases jornaleras pfédsáti gfandes primord 
de cultura, para ganar el sustentó en rudsf 
ocupaéioíiés meeánicas. So!amente-la niuler d« 
la ciase media es la cjiíé fieeesita de modo in 
dispéhsable, jyntamente con uña «ducaáí?; 
integral, alguna especialización científica, lité- 
rarla ó artística, que pueda servirla para solu  ̂
clortat álgflii día pbf sí misma el temiblt 
conflicto édonóJííiÍGO*domésfíco; y esto, sin 
necesidad de esperar el Sint(¡ua tioñ de un ma- 
írimonio, que algunas veces no liega nunca, t  
llega en eondieiones depresivas para la mujer.
ExaniinenldS la MHdñd viviente. A los; ca-- 
torpe ó diez y seis afíóá téfítllna la muchacha 
de ía clase media lo que pudÍerS.*;*io8.1l^3r 
educación positiva, para dar com íenzb^ 'btri 
educación negátíVá ̂ HQ la conduzca derecha-- 
méníe á la consecución de su tefrónal destinó: 
el casamiento. A partir de aquella épocá áé ini-
Seis años hacía que se había reconquistado Má 
faga, que la Cruz cristiana flotaba en las almenas 
de la Alcazaba y de Gibraífaro y en la famosa To­
rre del Homenaje, cuando se celebró el primer fes­
tejo de qt!0 tengo noticias.
Fué el.motivo la toma de Granada, el día 2 de 
íitiefo deT492. Apenas llegaron las postas con la . 
reliz nueva, se reunieron los individuos de ambos 
vabildos y organizaron fiestas para ¿I día 6 de 
ínero. Se celebró una función religiosa en ia aníi- 
ua Mezquita, convertida en Catedral. En la Plaza 
rtjzvuw—-  áayor se verificó una corrida de toros y por las
abartdbnc teches hubo-luminarias,
-  *1 1507. Conste que el 17 de Junio de este año,
/íspera de los Santos Mártires Ciríaco y Paula, 
>.ubo fiestas, según indica Martínez de Aguilar en 
iu Breve descripción de sucesos ocurridos en Málaga. 
"onsistieron en su parte no religiosa en espectá- 
:ulos .de cañas, toros y pprejas. D̂ esde esta fecha,
;r. víspera de los Patronos Málaga la celebraba 
:on luminarias y otros festejos.
1509. En el Cabildo que celebró la ciudad en 
5 dé Junio de 1509, se leyó la Real Cédula en que 
se participába la conquista de Orán. Los Regidores 
icordaron demostrar su patriótico etttüsiasmo con 
:4estaS.d€4of08y cajlas. . . .
^Recuperarse de los franceses el Remo 
dé Navarra,-•sgfütíLó la ciudad y dispuso grandes 
Sestasenlosdiaa faefe^vos. Tomose este acuerdo '
en 23 de Julio de 1621. Plaza Mayor se co­
rrieron tres torqs. -V- . J. , . , ^
1522, En 4 de Agosto de 1522 la ciudad
llĈ CÛ ld cuCüiU l̂Cd Ca Ci lildb iUUiC C lllUCb'* |’-J vciauiiiiV/mu# r \ lAailril UCd^UClíd C ULd 5C lUl'
tructible de los legados. Los sentimientos nosfeiá á la joven adolescente en una nueva vida 
imprimen el sello distintivo; el carácter es una 16e ficción y disimuío,' fflító con estudio, habla 
amalgama de lo propio y personal con el sedi- 
tnienío familiar y con el medio ambiente; el 
temperameníó subjetivo es una resultante com-
sin olvidar, pues sería 
una falta escandalosa 
de lesa galantería, 
jtanta forastera hermosa 




A buscar alivio á una tenaz dolencia vino 
hace pocos años á Málaga, el popular autor de 
de copa. Desde entonces se con-
Guando demííie la cultura y no, como aho- 
í  V charlatanismo de que son
adaiíaes los seres tnedtocfes erigidos en santo- 
aes por las multitudes tradicionalmente raol>“ 
ü.aoies, no hay qué decir que la existencia 
é intensa que !'a -actual; será 
comparable a los paraísos que pintan los de­
pendientes de las instituciones religiosas y que 
estos adjudican á los que mueren en el seno de 
sus Creencias, más ó menos profesadas since­
ramente.
La idea de la solidaridad práctica, efectiva, 
sera un hecho que se realice, no estando cir- 
cunscritaá determinado plan exclusivamente
pleja de Ío individual y lo común, en que el 
septido general de los-paisanos influye ‘de tal 
njibdó que acaba por determinar una marca se­
l la d a , y dq húelíá; táñ prqfunda que hay un 
espíritu colectivo en cada provincia, y un sen­
tido peculiar dé la vida humana en cada pue- 
bíóv
Y st ittáiágüeño es éso, y es el fuerte eñtu- 
felasfrio con las glorias de esa herniosa provin­
cia, y llora sus desteníüfas, y aborrece á sus 
verdugos y ama á sus prptectofeSi soy un ma- 
íagaeñoj sin élíb áíiihióro iiil éafiñb á fifi 
tatttü dé plata, ni amengüe ese amor amplio de 
veneración que siento por toda Andalucía, y ..., 
.cada día más jnténso y más íntimó> pofque flO 
hay un solo hijo dé nuestra región Capaz dé re= 
negar de España; y siento inanidad eñ Hábef 
nacido por ám, donda no se concibe ser anti - 
patriota, ni menos renegar de la patria cuando 
está empobrecida; sino que más se la adora 
mientras mayores son SüS désVeñtufás y ... ivi­
va nuestra España, y viva nuestra Málaga!
H. G iner de los Río s .
LA CARRETERA
, Ai disfingnido injíetiigt'ó dbn 
|oBg Ró.d¡.i(íUéá Shllferii Jeíé dS 
lá írovíucia.
- i'POrsimpatiir. ®™ ‘“ y i ‘flffl°sterosdelaiusticia, delíigualdády!
. p e n p  bi el varón se preocupa por estas | Meses después era nombrado hiio adontivn derecho, por largos siglos de imperfección]
e esta ciuaad. Nació en Pola da lin a  de la ignorancia. Por tan-
I u ^ujcf está llamada á tener idénticos dé-
----- .̂.,1 ..otao, meses a pu
cosas; el recien nacido lo confía á tus cuida-1 de esta ciuaad.
its m iu]o sQa un no more, i hizo popular y con razón'se le considera el
Estudia conmigo lo que es el niño, porque j Pĵ ûiero da nuestros poetas cómicos contempó- 
vas á dirigirlo, y él renacerá en tus brazos-’
amantisimos, para una era humana de civi 
lización verdadera.
Yo soy para tí la luz; sélo tú para el niño. 
Lo que tú edifiques en el hogar edificado 
quedará para siempre
_ Descansa, caminante, por que ignoras 
SI llegarás al fin de la jornada: 
llevas ya de camino máchás noraSí 
no aceleres íü paso, Ve más lento
puede engañar el pensamiento. 
Mira aquella enraríiada. ' 
y esa fragante sombra que te espera: 
un instante siquiera - 
fiue repose tu planta fatigada.
¿Q tié intentas al en dar con tal premura? 
Fu ilusión afánosá ¿qué pretende? 
¿Dóndeansias llegar con tanto brío?... 
Debes pensar que la mayor ventura
TIO pUux^iimiie; poi-jmtíyi --------
artista de la palabra ó de la pluma que sea,dé- encima del montq 
cir que la misión de la mujer es la de espumari í fufutando luengá y solitaria calle 
eLpuchero y coser los calcéíines, teoría que '  ¡  ̂ del horizonte...
sientan muchos tenidos por sesudos varones v' '-  pescansa, caminante, no aceleres 
á quienes mejor cuadra ei dicho de Cánovas— fatigado .
que yo altero caprichosamente--de S t ó s l  fiSrA d ond eva°^ ® Sque adulteran lo que estiidiam. i  vas, si lo has pensado;
con afectación, anda con artíácló, tiste  con 
lujo impropió de s,u posición social, apáfén- 
íando ilusorias riquezas, se exhibe, preferente­
mente, en los sitios más consurridos por los 
jóyenés gálaníeadores y pérmafiééé horas y 
horás áspmáda al balcón, esperando ínátll- 
ilieníé él fiovlo que no llega, porque ya le ha 
cobrádo.espanto á todo ese fastuoso oropel. Y 
así en esta impaciente zozobra, y Cófl el penr 
Sarniento constantemente fijo en el esposo Imá* 
ginarío, pasa sus mejores años viviendo una 
vida artificial constimieiido estérilmente toí̂  
das sus juveniles energías. .
Y rnatátís mufándis, llegará á una Vejez pre- 
rfiatura, hastiada de vivir sin vivir y lacerada 
el aíníááníe la dOnsIderación de que su inútil 
existencia sólo ha sido tíña Carga onerosa pa­
ra iodos,
•Abofa blen  ̂ en proséñéla de tan amargos 
ejempíqs^ siempre tivípós y slenlpfé renova­
dos, cabe pré|tiriídri sí no se e’asán todas las 
mujefes y aún algunas de las dfié é’ásan no 
tienen hijos, ¿por qué se ha de de eaiíCáf a 
íodáslás fiiúchaehas. para que sean exclusa 
vamente buenas madres de fáiñUlp? Al hom­
bre no se le educa para padre defanUUáf síño 
sólo para hombre, es decir, para que en pó- 
sesíon de Üriá Caffefaj ofició ó afíe, pueda ser 
útil á-ia sociedad; y estas rtlísifiás razones son 
exactamente aplicables á la educación dé la 
mujer de ia clase media.
h if...............
,  0 a   a
4ue por cuanto Dios fué servido de' qué a1n llA A«i'4'n rl 17 «.m m ama >-k«̂ OS 1/
_ ,  -  ,-----------1- -  I El admirable conjunto de condiciones raeteo-1 índu<?tri?nÍ?ípra" engañar; el pegamiento.
Tu eres la madre de familia, yo soy la ? rológicas, con que plugo á la providenda do-l las nf píIS ?  textil, ocupa cargos en ¿Marchas á la ciudad? Ya lo adivino,
madre universal. I tar á esta in e s tilb l^  I v a  d ef ^ ^ e r c & i c ^ S í S ^ m í l ^ ^ a  m S ! ^ ^  ......
Cuando tu misión se cumpla, quedará i superiores á las de otros pueblos que se ! pintura da ooesía’ Ta'derla 
molida la mia. ^  I recomiendan por su clima, hace aue .sin miedn I ¿ 9ué es|cu pli  l  i .
La felicidad humana se basa en ti, para 
eso eres madre.
Antonio  S ánchez B a l b i.
I
El cariño que me tienes 
es en vano que lo ocultes, 
que dicen más que cien libros 
unos ojos andaluces.
II
Al salir de confesarme 
te vi parada en la puerta, 
y allí mismo se acabaron 
mis prbpósitos de enmienda.
III
Desde que murió mi madre 
estoy viviendo sin alma, 
y hasta parece que lloran 
las cuerdas de mi guitarra.
IV
Guando te caven la fosa, 
le diré a! sepulturero 
que abra otra fosa á su lado 
para sepultar mi cuerpo.
V
á ser tachados de exagerados, podamos pro­
clamarla la prirnera entre las mejores.
La nieve, el hielo y la escarcha son descono­
cidos aquí, tanto que en lenguaje vulgar lla­
man los malagüeños nieve ai hielo artificial: 
el granizo es muy poco frecuente y nunca pro- 
* duce los efectos desastrosos que en otras par­
tes.
Los días de lluvia, a laño, apenas llegan á 
50, de los que corresponden al invierno unos 
16, siendo muy de notar, que los días comple­
tamente despejados al año son unos 196 y que 
de los restantes solamente unos 30 están cu­
biertos y aun en éstos rarísima vez deja de 
verse el sol gran parte del día.
Y así tiene que suceder, dadas las relaciones 
:que existen entre el estado higrométrico del ai­
re, la evaporación y la temperatura: á una tem­
peratura suave y constante, corresponde una 
humedad moderada.
Durante los meses de invierno, la tempera­
tura de Málaga es muy superior á las que dis­
frutan las tan celebradas estaciones invernales 
de Niza, Cannes y Mentón. La mínima que al­
guna vez, muy rara, llega á 0% dura, cuando 
más algunas horas, n© llegando, ni aun en los 
inviernos que aquí llamamos crudos, á sóste- 
nerse el termómetro por bajo del 0°, y en cam-
lo que se opone á que, al igual de los hora- 
bresi pueda eiercer nti-as nmfAomnoo «..obres; pueda ejercer otras profesiones que és­
tos tienen monopolizadas en su provecho ex* 
elusivo? Por anticipado podemos burlarnos de 
jo s  antifeministas vacíos de cacumen y asonl-- 
bramos á  la par de sus teorías como los per­
sonajes de un notable trabajo de Azorin—el de 
los pronombres—, personajes que representá^ 
ban un profesor y un alumno, en fecha fuíurá.' 
dando clase de prehistoria... ’
Es ridículo-ysegún los sabios que nos guían 
—que una rnujer estudie medicina, cirugía, ar- 
quitectura, derecho, se ocupe de los asuntos 
pumicos; no lo es la de zurcir calcetines—qué 
lastiman la epidermis—, atender la cocina ca­
sera—llamada á suprimirse por el cooperati­
vismo perfeccionado, de que dan una idea el 
Vooruit de Gante y la Maison du Peuple de 
Bruselas—, leer brutales novelones que per­
turban y permanecer en la ignorancia de 'Cuá­
les son las causas que determinan el alia ó 
D3]H u6 las salarios^ la subklá cl6l pan,' ó des* 
conocer la de tres por la cual una peseta 
se convierte en 75 céntimos, sin dejar de ser 
una peseta...
Un nivel mental más ,elevado de la generali­
dad de la gente exigirá más frecuentes y bellas 
disfiacciones públicas, verdaderamente ase­
quible^ á todos; Y en las fiestas que, como las
Si son tristes mis cantares 
no te extrañe mi tristeza, 
jes el responso que cantan 
á mis esperanzas muertas!
VI
bio las máximas,en esta estación, se sostienen, i áué ahnra I''®!
idea de las fiestas cultas, qué á la par que re-
En esta privilegiada ciudad son innecesarias cre ^ in stru y e T  hacen’a1;íL^a 
!? ! .recomiendan d e \ T c o ra ,tle t ic T “ f
Yo me subí al campanario 
y repiqué las campanas, 
cuando se asomó tu cuerpo 
á la puerta, de tu casa.
VII
invierno,es muy gradual la 'oscilación térmica; I de los nrnáramno’ Sr. ahcien,te|iii ic u   q an  il i  t i ;  l  p ogr as de fipstás 
portérmmo m M ono llega en todo élá8.<> N¿ Por S o ^ n ,  í  11p
Iba dispuesto á matarte 
y al verte tiré el cuchillo, 
te di en un beso mi alma 
y hasta lloré como un niño.
VIII
Ya están cansados mis ojos 
de mirar hacia la playa, 
al ver que se fué y no vuelve 
mi compañero del alma.
Narciso Díaz de E scovar.
hay, pues, 'que cuidarse de Tas Por mucho valor que se le quiera dar al es-
nicos y los temporales, que por esta causa se phc r  v Mjiscagni, de Vives, de Saint 
sienten mucho menos que en ninguna otra par-1
tp- nnr Psn nn rpinan i Bombita, Machaquito, Algübeño, quehás-.
Por la cultura y el trabajo
Una vez más, al engalanarse Málaga de fies­
tas, la Sociedad Económica de Amigos del 
País, que nunca fué tai da ni perezosa en el 
cumplimiento de sus fines, asóciase al regoci­
jo  general, perseverando en una obra de cultu­
ra y de progreso que ya el año último hubo de 
iniciar con la celebración del festival de .la en­
señanza en el Teatro de Cervantes y que aho­
ra continúa con la Exposición de labores de la 
mujer y de trabajos manuales que hoy se inau­
gura.
No sólo responde así la Económica mala­
gueña á una necesidad de su creación; prosi­
gue nobles ejemplos y tradiciones que legiti­
man su existencia, ya que fundada en 1790
te; por eso no reinan en ella los vientos impe­
tuosos, y cuando un ciclón se extiende hasta el 
litoral, su empuje se detiene ante la barrera de 
montañas que la defiende.
Puede, pues, calificarse el viento constante­
mente de brisa,que parece no tener otra misión 
que la de sanear la población, perfumándo­
la con los olores de las flores de las monía- 
ñasfó con los saludables y gratos efluvios del 
mar Mediterráneo. ; . / ' _
¿A qué continuar? La situación' de Málaga 
en la costa del Mediterráneo, en un extremó
ta losmiflos pronuncian.
Certamen literario celebrado en 
Málaga, en el teatro Cervantes, fué un gran 
éxito. La nota simpática del acto, la dióuna 
bellísima señorita, autora de un trabaio pre­
miado, alumna de la Escuela Normal. De las 
ovaciones entusiastas que he presenciado una 
de las que me han coniovido, más fué aquella 
sincera, aquel homenaje de cariño tributado^! 
la mujer, á la juventud, á la belleza, al talento
9ue en sí reunía la alumna de ía Normal.
El feminismo es progreso y triunfará cuandodel arco formado por montes que, pariiendo «os triunfará cuando
del Gibraífaro terminan en la sierra deMiias v L s
señalan los límites de la Hoya defendida de los  ̂humanos cuando seamos más í
vientos del N .-N  F. - n  w  es cuitura v. convientos del .—N, É .—N r V w 'TV bíeriaüÁ vnH rw oá^^ '•̂ tiitura y, con iaí
á las brisas del mar, con un c ie b  ¿ürísimo y j  o L c u lo s  que’s?Í??p?n“ '"^
un ambiénte siempre perfumado por las innu­
merables y olorosas flóres de su variadísima v 
explendente flora Iptal y exótica ya aclima­
tada, puede, sin/exageración, decirse que le 
permite vivir y vive en una constante primave­
ra, alíernando/óon risueño y deleitoso otoño.
Manuel Carballeda
Director del Instituto general y técnico.
puede decirse que apenas se recuerda desdél 0 / ^ 1 3  o r r »  tv/r  • '-.rr, r -r
entonces en bi hisk-ria Má!a.ga hecho cu!mL-l O 0 - o F \ . E  M O X l ' V O S ^
r.'itif.-i i',,'. • O - j . :  __ 5 lur . , ^ñ a m e
tíc Iransccndenc''; y:, 
no haya c'hihrmb'o 
m e n t e .
Ella tuvo ¿su  c.ngi 
de aclimatación y la cátedra
d o ,  n i  e m p e ñ o  
n a  c i u d a d  a l  q u e
y  d e s i n t e r e s a d a "
fí
lü'Jú, - !  j a r d í ; :  
de agricultura
Nuestra íicsía popuíar 
requiere un exliúurdiñarlo 
y por eso este diario 
sirve al luicbio osle c-íctuplar.
^iráctica; ella presento en 1846 un p^yecío aue 
[tté aceptado, para la creación del Instituto de
La cosa ia verá bien 
todo indígena que piensa, 
porque honra al pueblo la prensa
honrándose ella también. ‘
Si ahora, que estamos petrificados iníelec- 
tualmente, se pueden celebrar actos tan brillan­
temente admirables como este de la apertura 
de la Exposición de Labores de la Mujer en 
que tan altas pruebas de laboriosidad inteli­
gencia y supremo gusto dan las expositoras 
¿qué no se hará cuando la mujer oéupe sin 
trabas dé ningún género, el. digno puest.-'/
I ¿a sociedad le ík r.é reservado'. "̂I e! local de ia Exposición-—que I
í Ai'úaga debe agradcceí á sus organizadoi^s I 
por lo que en sí representa , y admirarla en ! 
lOüüssiisdeialks.íK) pud.t mci.os de excía- 
raa. besiiguescarnente, esto es, repUieacio io 
que ya otro ha dicho antes que yo:
■—Quisiera ser mi biznieto.
por eso vas de prisa 
y te parece largo ese: camino 
que á la ciudad conduce,
'y es porqué tü-cbncienciá no te avisa 
: que es muc.ho más grandioso y peregrino 
que el orope! que en. la ciudad' relucé 
ese cuadro divino 
de sublime belleza 
que te presenta la naturaleza.
: Miríi el mará lo lejos 
que parece de vidrios transparente 
dorado por Iqs últimos reflejos 
del astro incandescente.
Y aquella sierra azul, cuyo contorno 
va corriendo la luz que el sol envía, 
y esa nube rojiza que acompaña 
del rey de las estrellas la agonía 
el resplandor parece de algún horno 
que se oculta detrás de la montaña....
No aceleres tu paso, ve más lento; 
córiíempla ese espectáculo un momento. 
¿Qüé esperas encontrar en el bullicio 
- de ia ciudad viviente?...
Allí donde buscó su albergue el vicio,
3111 donde no hay luz y falta ambienté,: 
alli donde la astucia nos acecha, 
allf donde reside la malicia, 
y sé llega á vender la impudicicia 
y la virtud en cambio se desecha.
¿Piensas que te extravio, que te. engaño? 
¿1 e infunden mis palabras tal sospecha? 
Pues SI quieres dudar, duda á tu antojo, 
porque no, me podrás causar enojo, 
pues la duda será para tu daño.
Por vivienda tendrás una guarida 
obscura y reducida, 
donde no se ve el sol ni se ve el cielo' 
aire qué respirar ha de faltarier 
y en ese torbellino de la vida ' 
que te quieres lanzar con tanto anhelo 
un día llegará que has de acordarte 
de esa calma serena y'placentera
que hay en la carretera 
y que no la hallarás en otra parte... '
No aceleres tu paso, ve más lento
que te-puede engañar el peñsamiento. ’
Anaqueles parecen las Viviendas 
dé la ciudad sombría 
y de esa gigantesca estantería, 
libros los hombres son de auíoleyendas. 
libros que pasarán á los archivos 
que son los cementerios 
donde el mundo hallarán de los misterios 
cuando dejen el mundo de los vivos.
Descansa caminante, no te afanes
por ir á la ciudad; cesen tus planes: 
no apresures tu paso, . . ■
camina lentamente, sin premura, 
párate á contemplar el cielo raso, 
ese sol que en la bóveda fulgura, 
esos montes que el astro colorea, 
ése cauce brillante que serpea,
;ese,valle profundo, esa llanura...
' fc-n todo ese conjunto portentoso 
que explicárselo nadie ha conseguido; 
tu espíritu podrá surgir airoso, 
elevarse, flotar en él espado, 
verse por un momento redimido, 
y aspirará tu pecho puro ambiénín; 
por eso te conviene andar despacio.
No ansies aturdido 
entrar en la ciudad irrespirable, 
sigue la carrera lentamente 
ésa lengua de tierra inacabable 
que el hombre luchador é inteligente 
con su esfuerzo incansable ha construido 
por encima del monte 
y á lo largo del valle, 
formaddo luenga y solitaria calle 
que se pierde á través del horizonte...
Luis Gambronerg Antigüedad
Málaga. ^
¡ ocupación á sus atrofiadas actividades; ebnsí
I tíéráfa el cásáiflieilto éómo .................* ‘
ral y social que conviene
como su única «áncora de salvación»;____ ,
en condiciones de subvenir á sus propias ner 
cesidades; Cuando Soltera, ó de eoadyüvaral 
sostenimiento de sü faitiílía, cuando casada; y 
servirá de rnodelo á sus hijos pafá íjíie áa- 
quieran hábitos de laboriosidad. Entonces, y 
sólo entonces, habrá dejado de, ser mujer ob- 
J i f  ó para transfoífiiarse en mujer sujeto.
estos Reinos la Magestad del Emperador Catil 
se hicieran por ello demostraciones de alegría, 
ordenándose una procesión general para el día de 
Nuéétra Señora de dipho mes, poniéndose lumina­
rias en teda la ciudad, espéciálmente en los cam- 
panpiips y qué se corriesén tres palios de esta tna- 
uera: , ^
4 t08í varonés uno, q'íic füese de tres varas de 
damastííf. Otro para las mü'/épes de la Mancebía, de 
-íres,varas fie fáájo y para los negro» un sayo de 
paño y una caperuza colorada ó amáfíií^ Que las 
I dichas mujeres hribiesen de correr désde fa Jen '̂ua 
deí ágtía hasta las puntas de láa Casas deí Cabdda 
y los NegfciS desde la Atarazana hasta la expresa­
da ¡QasáCapituíaf. Que se corriesen cañas y que 
en la puente y cástilíóáfeíiiciesén ádGrHos ylaver- 
düfá qué en ellos sé había dé‘ponér fuese toda á 
cargo deí mayordomo de lá Ciudad. También se  
dispuso que pof parte de esta ciudad fuese á besar 
la mano á S. M., el ár. Corregidor don Bernado de 
Ñero, enviado del Alcaide D. Martin dé Uncibay.»
En Málago sá corrían con frecuencia palios, lla­
mándose así Ja tela que se otorgaba como premio 
al que llegase primero á un siria de ¿iptcmano 
fijado. ■
/d2é. Al tenerse noticia en Cabildo el 1 ." de Julio 
de í524,de ía batalla qué el Empéradór Carlos V dtó 
al Rey de F'ráitícia en Jos pampos de Italia, obte­
niendo notable vícforía, la ciudad acordó que se 
verificaséh toros y'para ello el Personero convida 
á todos los Caballsfós dd Pueblo. En estos to­
ros hubo ba&tdíites disgustos sobre el derecho á 
ocupar lo^vtíaícones de la plaza.
1525. Én 28 de Marzo sé presentó en la ciudad 
el Repostero Mayor de S. M. el Emperador Carlos 
Y Con una Rqal Cédula por la que daba noticia á 
Málaga Óle la prisión dél Rey de Francia, Francis­
co I.
La ciudad acordó «e,. énviasen diputados a 
los señores Deán y Gabildd para- que se ĥi­
ciese prbc'éSíÓH general asistiendo las cofradías, 
tañesen -la? caiiipams y se corriesen toros y cañas, 
eon otr4s demostraciofies de júbilo.
Én este mismo año, en 3 ds,, Diciembre se pre- 
sSífió Pédfo de Rueda, criado del Emperador, con 
—  ééte dando noticia de sü casamiento
il 0 .“ Isabel y
se acoron juu>;|pi:iiiuimHcíiiap, m.uv/£> y cafias,en de- 
mOSÍf'á&’iórt de aiegila- Sé mbndó que la_ Alcazaba,_j.̂  -Í̂ <ro1tod VtRTORaS I13-.
otros, es ábsoiutáménte real para los Estados 
Unidos, donde la mujer dé la clase media es­
cribe en las oficinas, véríde ál detáll en los co ­
mercios; despacha recetas én las farmacíáS,
!ñ dfl mar. Se acordó
do Ecíéíiléstico para que se p'ífofícase 6^®°é el rui- 
pito y Se asodaadn al jiíbilo'genefaí. Al ín,fcC®ajero
Pedro de Rueda se Té obééquíó y r^galáfon 
feflía ducados,, i / -
iS^i Én el Cabildo de 4 de Agosto de 152'’^sé. t i j a i  i L j U G»! \yau>uuy UC “y UC WV "V'
traíd ddlá oportunidad de celebrar fiestas en eí 
día de San LííiS/ patrón de la ciudad, y que éstei
cgstmnbre
BflíitáVirírkc 4«í*‘1ar»ímnflirínc pnti t̂»éiekó. fÍAnínS-idéuéfdos relacionados con estas fiestas, demos- 
íraíldo ásí que Málaga éh el - siglG XVI celebra­
ba también Sfig íésTejoSjén el misraó mes que 
boy se acostumbra á .yefífieaC.; -
Uno de lós festejos má̂  éfi’̂ óga por entonces 
t esta eiudad era los juegos deitíeajíCías, ebnsi^lleva la contabilidad pn ln«! papnfpríAc iii-oAfi’ eñéstáeiüd   l  j   .aí jí í , c is- 
cá la m e S n a  e £ c p  pI .  én varios gínetes. glnte noble por lo regulaV,
to d iéstn  áTa T í K f  f i  íLa evoIuciona|a« en la Plaza Mayor tirándose al­
ea nni-upn f  io Í ÍT c/o T i iRquieta nun-1 canelas, que se quebrabSff eonira los escudos., ¡ 
ca su pQívenir ni le asusta: lardea de una soiíe-i i Cón motivo de Habéfse gañadó lá ¡pía
na perpetua; la ensenaron á ser -siempre ári7 | dél Peñón dé la Gomera,'sústítuvéndo én ellá el 
y lograron hacerla siempre feliz, ■ I pendón de Castilla á la enseña verde del Proíeí ó;
I se dispuso ppf la ciudad en Cabildo de 7 de Sep- 
,'íiembfe, de organizar regocijos público j>,
I'̂sih que se mencione én ío qué consistieron. . , ̂15§2, Ea'ií de Agosto d® 1583 sq acordó en vista de que había desaparecido la pesie qüé éáú- 
sótoptas víctimas,: eeleblar fiestas, corriéndose 
teros. Volvieron á suscitarse litigios sobre los
, LAureAno/TálaverA. .
KiniTio TlrailliQi?
puestos de joS cábailerbs y Stís famüjás. Los pír 
píltafeos dé tofbá también se dícrón por disgusta­
dos y en 6 de Septiembre se mandó darle el hueco 
que existía por debajo mi balcón del cabildo, con la 
que se apaciguaron sus disgustos.
Hasta aquí jas fiestas dé qüé tengo apunté?» vér 
rificadas én -las postrimerías tíel siglo XV y ' én to-»
Otro artista malagueño que no netesita pre­
sentación. Desde que tendió el vuelo para bus­
car á sus aficiones más amplios horizontes, ha 
sido la suyá una carrera de triunfos, llegando 
á la meta de sus anhelos pór el esfuerzo de su 
admirable talento y él impulso dé uná'voluntad ‘ 
inquébrantable!.
Para ostentar de modo, absoluto y unánime 
los lauros que tiene conquistados, precisa que 
el artista reúna tantas y tan excepcionales con
do el siglo XVI, no siendo extraño Ibs huecos QUé 
se^otan desd  ̂1527 á 1564 y desde 1583 en aSe*' 
lante,.puesfuééppca en que por diversas fazones 
no estaban los níaiagueñps para fiésías, un^s ve­
ces afligidos por las noticias de la guerra, otras* 
atemorizados por las rebeliones con&tantes dé̂  los' 
pueblosdemofiscos, q,üe eran casi todos .Jos'de la 
provincia y los más sufriendo epidemias casi cpnsr 
tantes'y hambres frecueníca que. registran ‘¿on de- 
lles los Anafés dé lá ciudad.
En otros artículos ráé propongo bcqparme dé­
las fiestas celebradas en el siglo XVÍÍ y muy parti- 
cularménté énei XVíH,algunas de las cuales mere­
cen capítulo apárte por sü magnificencia y por el 
entusiasmo con que»se llerarón á cabo.
Narciso'Díaz DE Escovar.
Croíiisía d«la Proviucia,-
No tendrían verdadera íránscendencia engL 
/i-írvr' •' i””' — —  sorden 'sóciál estab fíéstás periódicas anüalê < 
ulcióncs difícilniGntc sg GncüGntrHn en uno i que sg cclGbfnn en las poblaciónés, si al pío*
« c  -I- -T.L M». gruuia de lOs regocijos de éxélüsivo'carácter*
ocurre con Emilio Thuiiher, cuyo popular no se agregaran algunos acfbé d e .í^ ' 
• ̂ P^^ülncnto sutil al servicio de asombrosas j dolé especial, en que se revelan sipnos- eví-
aptitudes de actor, entre las qué descuellan, un 
alto sentido del, detaile y una gran flexibiiidad 
en orden á las funciones orgánicas, dan por 
j resultado un intérprete, casi perfecto, del tea­
tro psicológico.
! A estas cualidades del aplaudido primer ga­
lán hay qué añadir aquellas otras circunstan­
cias de que nuestro paisano puéde ufanarse; 
tales como buena figura, elegancia, hábito de 
sociabilidad, y mil detalles ¡más que á primera 
vista parecen menudencias y que vienen á in-
dentes d^ilustración y culíufá.
Esté año, para las fiestas malagueñas d e ; 
Agosto, la ilustre Sociedad Económica de > 
del País, há organizado una Exposi­
ción de labores de la mujer, que se inaugurará  ̂
ñiade hoy, y en la que, segurámente, se! 
:podrá admirar por cuantos la Visiten e! grado 
de adelanto y de perfección que' ha álzarizado^ 
el trabajo manual femenino.
Este, número de las fiestas actuales de Má-^
tefrrar í» apptAn /p presente año la nota más simpá-
_^grar después la acción de la moderna co- j t i ^  y culta; en^priraer lugar,)por que está: de-
diĈ GO á ta mutf̂ r. v íSh oí»Qrftndo nnr nnf* nfrp-I media
¿ "Lambién vamos á finalizar estos ligeros 
insistiendo en aqüél antecedente de 
I nuestro biografiado que más aviva nuestras 
«simpatías hácla él: Emilio Thuillíer es mala- 
|gueno, y  la sinceridad de su afecto, la suges- 
I tión de su trato y el donaire de su habla, retra- 
sentimientos y la gracia
ajeado á la jerj y en segünd ,por que ofre­
cé un excelérité testimonio de laboriosidad y ; 
trabajo, base en que se asienta el progreso y , 
engrandecimiento de los puebros.
La feliz Idea de la Sociedad Econóraicar/eí ;• 
acierto con que la ha llevado á la práctica y .1» ■* 
valiosa cooperación que han prestado las ex- ¡ 
positoras y las entidades y personalidades que? natural .71V  ̂ ^ i       
í privilegiado rinrórfNpTcn este han hecho generosos donativos para premios,
i: . y  °  merecen el más sincero y entusiasta aplauso,
I por que todos, al contribuir al éxito indudable
Curiosidades m alaguoñas
Feslijis k h sijk H f  ffl
fie^ta^roTHpQT^  ̂escribir una descripción de las 
No tenga tampoco espacio par? detallar ni tiem-0 Dara rpimír Hü+ne ..oj____ueidiidr, ni iiem-
de la Exposición, rinden merecido homenaj'e 
la mujer laboriosa y trabajadora.
E l P opular se asociá fervorosamente á tal 
homenaje y á él va especialmente dedicada 
buena parte de este número, constituyendo 




spimlaudo,. á título óe
‘ ■"̂ '̂ sías de carácter !ot:
l o s  y  p o o
s i a s í  l i a n  ® id ©  e s c p i t o ®  e x p p e  
s á m e n t e  p $ ií» a  e s t e  m ^ e i p o ' l
ANT0NI9 ZAMBWA. d :0 Blu P O P U L A R
.¡dCsé Langoistrno, aqüeMas 
nu archivo TI® coiicíe.-i tNi iáá notas
■ I En aquellos tip ^  '
i determinado" fto téhiañ los festejos épocas
' celebraba? iocalidád y únicamente se
mente 0-̂  f  'J °<?Urría algún suceso fausto, especial- 
uaoíe religiosa, ó palaciega El carácterjferias n<»« I ' ni esiuerzo ju c  esic uumciu »
Con el número de hoy cumplimos la pro­
mesa de contríbuir'á los festejos de Málaga, 
uñíi'áü á nuestros abonados y a! público en 
general, im ejerapíar de EL POPULAib de ta­
maño doblé, con escogido texto de nuestros 
níás notables colaboradores.-’ r i é  
El f q e te nú ero representa
■
u n a  E D I C I O N E S
Exposición de labores | 
I  trabajos manuales
í a Exposición cuyo acto inaugural se veri- 
í,va hov á las nueve de la mañana en el local 
r if  la Escuela Superior de Comercio, no es la 
rnimera de su clase que se celebra en Málaga.
 ̂ l a nrimer Exposición de labores de la mu- 
t e W l u g a r  Mtre nosotros en 1876. Celebró- 
£  la secunda con motivo de la ípa-m erpado 
1884’ y posteriormente las hubo en 1890, 
1900 V 1901, formando parle la última de la 
Fxoosición provincial que; Se instaló en el 
Muelle de Heredia y que dejó tan gratos re-
^^Es, por tanto, la quinta ó la sexta que se ce-
Tarea interminable serla hacer una reseña 
detallada de la de este año. Para que nuestros 
lectores puedan formar juicio de su 
da vamos á dar una sucinta idea de ella,
sintiendo no poder extendernos por los apre­
mios de la confecciónde este numero.
’  ̂ La Exposición comprende dos secciones, la
dP labores de la mujer y la de trabajos manua- 
fps v X  dentro d¿ ía:̂  última, cabe distinguir 
otros dos grupos, el de trabajos manuales 
educativos y el de los trabajos manuales téc-
”'c°eeún el primitivo proyecto de la Exposi- 
rión sólo debían concurrir los niños y maestros 
de las Escuelas públicas prpentando trabajos 
manuales educativos, ó sea los COn eccionados 
oara fines de enseñanza con arreglo á las mo­
dernas prácticas de la pedagogía; más anima­
ba dpi deseo de prem ar y estimular también la 
destreza del obrero malagueño, la. Sociedad 
p-nnómica acordó extender la admisión á los 
frab^jos manuales técnicos hechos por obre-
B l u  F O F Í J U ^ L
unspaiEZ Drogas para la agricultura, artes é industrias.— Productos quími­cos y farmacéuticos.— Específicos nacionales y E x tra n je ro s .-  Aguas minerales y Ortopedia. —  Colores, aceites, barnices, brochas y pin­celes.— Alcohol desnaturalizado para barnices y quemar.
Galle de Oomnafiia aám ero 5® íFn©gta Kneva)
Perfumería.—Jabones finos y medicinales.— Aguas de Coloma. 
Rhuin quinquina.— Tintes para el cabello.— Extenso y variado surti­
do en Esencias y aguas finas propias para tocador.—-Botella con 
tapón mecánico de Agua oxigenada, para teñir el cabello en 
á seis reales.
rubio
B A L N E A R I O  D E
MANANTIAL AZOADO Y  EADIO-ACiaVO
Q u e d a  a b i e r to  a l  p iib lle o  e l  I .” d e  S e p t i e m b r e  d e  1 9 0 ? ,  p a r a  s u  2 . ‘ t e m p o r a d a  o fie la l .
CURA LA S  ENFERM EDADES DE LA S  VIAS RESPIRATORIAS
É s p e e i a l  p a r a  l o s  C A T A R R O S . - K s e r ó f u l a s  
M a t a i a . — E s t o r i l i d a d  f e m a n i n a  y  R e u m a
ííO SE ADMITEN ENEBEMOS ‘DÉ TISIS Ó TEBEKCUL0SI8
Pídanse folletos de los Baños.—CARMEN, 37 MÁLAGA.
Alm acenes de porcelana, cuadpos, espejos, loza, crista l y  articulos de adornos.
Ramón R uiz ó hijo GRANADA 5 2  y 5 4
ros.lUO. ^  ̂ •
L a b o r e s  d e  l a  m i y e r
A ver cuando visitamos da Exposición, f al-, 
ta4n aún muchas labores por colocar en las
"  e r p S e ' á nuestros lec­
tores una relaCIÓh completa,pero vamos á enp- 
iTierar cierto número de aquéllas, sin perjuicio 
de subsanar otro día las omisiones en que hoy 
hemos de incurrir y pidiendo 
damente nos otorguen sus excusas las intere
sadas.
Com pañía F a b r i l  Siíi0©i?
Llama, en primer término, 
hiíen susto y riqueza la instalación de la Com- 
S ^ S i n g e r ,  que presenta trabajos realiza­
d o s  en sus talleres por las bordadoras de la 
Casa con la máquina bobina central:, 4 cuar 
S o rd a d o s ,d S s ta cá n d o se .6 e  en te  ellos uno 
íiue representa una cabeza de toro, bordado 
artístico con lámina. ,EÍ marco de este cuadro 
es bordado sobre piel.—8 tapetes bordados.^
1 coiín de raso bordado en colores.—3 .cubre- 
b a n d e ja s .- í  estuche ó bombonera de
negro bordado á mano con seda y co lores.-- 
1 saquito para pañuelos de raso bordado. 1 
pañuelo de seda bordado.
Sría. Salvadora García Téllez*. 1 Imagen del 
S  C. de jesús bordado en seda y colores.
Srta. Isabel García Ayala; 2 cuadros borda­
dos en seda á mano, estilo japonés.
Sra. D.'" María del Pino Sánchez: calados
hechos á mano. , „  , , t.„
Sra. D.*" Ana Marín de Reding: 1 colcha de 
encaje á la malla.
Sra. D.^ María Román Fernández: canastilla 
paira recien nacido. .. . x
Sra. D.^ Severina Luna: 1 casulla de raso 
blanco pintada imitación al bordado.—,1 cojín 
pintura estampada, fondo terciopelo blanco,
1 id. pintura metálica.—1 id. pintado con hgU“ 
ra japonesa.— 1 id. p i n t u r a . . .  .
Sra. D.^ Carlota, Nayarrete, de Mérida. . 
cuadros pintados. «  . ,
Srta. Enriqueta Navarrete Cantero: 1 cojín
pintado sobre raso, ,
Srta. Marina Fernández Gómez: 1 cojín y 
i edredón pintados. ,
Srta. Josefa Botello Romero: 1 colcha de 
raso pintada en colores. , ,
Sra. ¿ . “' Francisca González: 3 paisajes, di­
bujo á lápiz y 1 cuadro bordado en sedas.^ 
Sin nombre: 1 portaperiódicos de raso bor­
dado á mano, en colores,-r-2 toballas borda 
das — 1 cuadro bordado con lanillas en caña- 
mazo.--Modélos acabados de corte y confec-
raso
ta
^ E xpone además un muestrario completísimo 
de labores á máquina; pues, 
de encajes de Venecia,Cluni, de Malla, d® Cro 
chet Duquesa, Renacimiento, encaje Ingles, 
de Almagro, de Tenerife, encaje, punto de In­
glaterra, de Richelieu, de Malta, encaje 
isía artístico de blonda y calados inejicanos.
Y en bordados 1 cabeza de estudio, borda
do artístico, á punto de granito, ^ muestras de 
bordado en blanco, de
filiDÍnu'  ̂al matil, en esqueleto, bordado persa, 
á*la inglfcw3i estampado, bordado de realce, 
v’énecifno; « n h ilo d e  oro, aplieadones de 
matiz sobre terciv^^®* »̂ .
O tr a s
No son menos ¡nteresaml’í i n s t a l a c i o n e s
ciOn de todas las prendas de ropa blaiica para 
se ñ o ra s .-l  caja de marquetería—1 capillita 
diminuta. . ^
Trabajos educativos
En sección separada, cómo hemos dicho,
figuran los trabajos manuales de enseñanza, o
sea los llevados A cabo en los colegios y es­
cuelas con fines educativos.
F s G u e la  J ío r in a l  d© M a © s tro s
La Escuela Normal Superlór de Maestros de 
nuestra capital ocupa un lugar preferente en
^^N otollSm a es la instalación 
manuales educativos que presenta, todos rea­
lizados bajo la direcciómdel competente pro 
)ii- fesor numerario encargado do asignatura de 
Át>. jj-abajos manuales en dicho centro oímial a
viedes.
dibujos distintos de papel recortado y colec­
ción objetos útiles en papel.
Fernando Sánchez Jiménez: cuaderno con 
varios dibujos en papel recortado.
Juan Palomo Muñoz: cuaderno con varios 
dibujos en papel recortado y colección objetos 
útiles en papel.
Juan Rodríguez Robles: cuaderno con varips 
dibujos en papel recortado, y colección obje­
tos útiles en papel.
Antonio Gontreras Martín: cuaderno de en­
trelazado y trenzado en papel.
Manuel Pérez Cañete: cuaderno de entrela­
zado y trenzado en p. îpej.
Manuel Franco Muñoz: cuaderno de entre­
lazado y trenzado en papel.
Francisco Canco Luque: cuaderno de entre­
lazado y trenzado en papel.
Cristóbal Herrero Reina: cuaderno de entre­
lazado y trenzado en papel.
Julio Damián García: 2 porta-retratos, ser­
villetero y cesto, de serpentinas.
Juan Solís Raya: colección cuerpos geomé­
tricos en cartulina y cesto serpentinas.
Luis Marín Ibáñez: 2 porta-retratos, 2 ces­
tos, 2 casas, servilletero y cruz de serpenti­
nas. . ,
Luis Durán Pérez: 2 porta-retratos, casa, 
servilletero, y cesto de serpentinas,.
Victoriano Durán Pérez:, casa y porta-retra­
to de serpentinas. . ,
Agustín Avila Navarro: casa y vanas cade­
nas de serpentinas. . .
Rafael Salinas Bénítez: cesto y vanas cade­
nas de serpentinas,
Francisco Ortiz Ballesteros 
cadenas de serpentinas.
VISITAR EL NUEVO
A lm a c é n  d e lo z a , c r i s t a l ,  cu adlros y  e s p e jo s  de to d a s  c la s e s  de
J o s é  R o m e p o  M a p t í i a
en artículos, para regalos y adornos.  ̂ Ha P<st3 rasal
Se hacen todas clases de letreros.y lápidas mortuorias en cristal ^tead^exclusivo de esta ca ).
C o m p a ñ ía  5 ,  f r e n t e  á  l a  I g l e s i a  S a n  T e l m o
damientoide serviciq por el cual una de las dos 
partes, la-;Empresa, adquiere la obligación de 
trasladar'al viajero de un punto á otro, median­
te una rétribuciófi fijada de antemano al tra­
yecto. /
Ahora bien: desde el momento en que el via­
jero paga, el contrato queda consumado, y la 
Empresa, de no trasladarlo en la forma y en el 
tiempo convenido, incurre en responsabilidad, 
debiendo indemnizarlo de los daños y perjui- 
haya sufrido ó cuando menos devol-cios
verle ef precio cobrado por un servicio que no
llega álprestar. i i.**» _------- ,, „ .
Si eí vecindario percatado del derecho que uueve á doce de la mañana hasta el aia »
. . . - T ___________________________1__ lo nVi+pariíi Cfratlllm V DU*
Teresa Loring Martínez,Carmen y Tw esaBías- 
C0, Carmen García del Cid, María Oitiz, Ma­
ría Teresa Grifo, Francisca Gross, María Lui­
sa López, Concha Cámara, Isabel Hurtado 
Delfina janer y otras.
L qis f e s t e j o s  d e  ñ o y
A las nueve de la mañana en el local de la 
Escuela Superior de Comercio, calle de }uan 
r. Relosilla, núm. 24, se inaugurará la Exposi­
ción de labores de dé la niujer /  trabajos 
manuales organizada por la Sociedad bcono 
mica de Amigos del País.  ̂ ,
La Exposición estará _abierta diariamente de
le asiste por este incumplimiento de contrato, 
se decidiera á ejercitarlo, pidiendo á la Empre­
sa en cada caso la indemnización correspon­
diente y obligándola al reintegro del importe 
del billete, seguramente que la Empresa ponr 
dría de su parte medios que hoy no emplea 
para qué el fluido no faltase.
Creemos qne es asunto digno de estudio y
Septiembre, siendo la entrada gratuita y pú 
blica, exceptólos miércoles y viernes, que se 
entrará por invitación. ^
Oportunamente ,§e anunciará el .oía oe la 
distribución de premios á los expositores 
A las cuatro y media de la tarde en la Plaza 
d e 'T oro s, segunda presentación del batallón
De^niieve á doce de la noche tendrá lugar la 
segunda velada de luz eléctrica en la Alameda
que si los particulares cumplieran con su deber 
, 1  reclamando siempre que se lesionan sus inte-1 segunda velada de I p  
: cesto y varias | jese^, como sucede en otros países, y además 1 Principal, calle del Marqués de Lanos y riaza
________ ____ - ¡se vieran amparados por las autoridades, np d éla  ebristitución.
Francisco Cortés Rodas: porta-retrato, ser-1 gjj capital cosas que los fo-1 infantil
villetero y cesto de serpentinas. . _ frasteros que ahora nos visitan, observan con pnmn anunciamos en el lugar correspon
Enrique Cañero Aguiiar: colección cuerpos ggcándalo, porque revelan un pueblo, ó p a -1 i . - jp  „p nresentará ante el público
geométricos v» ------------  .
José Ramos Mogollón: cesto y vanas cade 
ñas de serpentinas. ' .
Jésé  Martín Rueda: 2 cestos serpentinas. 
Fernando Faura Martos: cesto y estera oe
serpentinas. , , „
Manuel Sánchez Sánchez: porta-retratos y 
cesto de serpentinas.
Alonso Martín Vivar: portaretrato de serpen-
por toda clase de empresas; arrendatarios y 
gentes que impunemente lo explotan.
son
K n  la  p la z a  d e  te ro sr
orno
SOC5. S  ‘ la FQPiipla los trabajos preseniaaos pui ci - -  .jjgraueuiuu^^
Entre otros muchos alumnos de la tscu  alumnos ponen de m pifiesto j ¡eche.
Normal que han tomadaparte en la El sexo fem - .  ̂ •
de dichos trabajos, merecen mepción^es^ec^^^ | práctica su director D. Antonio Robles jg njígmá cantidad y calidad que el día anterior; aplazado hasta el día 21, , , . ^
Ramírez. I seguramente el circo de la Malagueta se habrá ^  continuación damos los nombres de ios
m  sentido estos días orgulloso de albergar en su i^^g^eg que han de tomar pa.te en dicha fiesta.
T r 2 l ü 9 / 1 0 S  t é c n i c o s  l recinto taribella y elegante concurrencia. y  \of eam:  D. Antonio
"  " •iíSnl Del sexo fuerte tampoco estaba floja la e n -L jqjj jorge Pettersen, d o n --------- — .
. I ^  ioc¿ rniillfl. don lorgc Loong, don
dedicada á los trabajos
sé  déspréfiae-üe-ra m itT O  ... ....... , ------------ ---------------------------  . .  -a
presentados por organizadas á beneficio d ela  | para hoy se proyectaba la celebración
lijerísima variante,
La presidencia será ocupada por las damas
que para ello fueron designadas el viernes c
sean: la Sra. de García Herrera y Srtas. Reme­
dios García, Concepción Mmguet.Marml^^ 
bel Gómez Roselló, Inés Prados, María Sám 
chez y Concepción Temboury.
del
El día 21 de Noviembre del pasado año de 
19G6, encontrándose el vecino de Vélez don 
José Sánchez Bravo en un cortijo del partido 
de Cabrillas, término municipal de Vélez-Má- 
laga, salió al campo provisto de escopeta para 
matar un perro de la propiedad de Francisco 
García, con cuyo consentimiento contaba.
Un hermano del expresado don José, llama­
do don Bartolomé, que se hallaba en aquellas 
inmediaciones, recordando resentimientos ha­
bidos entre ambos, por asuntos de familia, cre­
yó que la actitud de don José era provocativa, 
y en su virtud cogió también una escopeta, in­
terviniendo entonces en la cuestión otras per­
sonas que se hallaban en aquel lugar, entre 
ellos el Antonio Camacho Callejón, sirviente 
del don Bartolomé. . ' ,
Desarmados ambos contendientes, la reyer­
ta se reprodujo entre el procesado y el don 
osé Sánchez, los cuales fueron separados y 
entrándose el Camacho en la casa de su amo 
por una ventana hizo un disparo de revolver 
causando al don José Sánchez una herida en la 
pierna., queftardó en curar veinte y siete dias.
El fiscal interesó en el acto del juicio se 
impusiera al procesado la pena de dos años, 
once meses y 11 dias de;prisión correccional. 
A c u s a c ió n  r e t i r a d a  
En la sala segunda se vió ayer en juicio oral 
y público, la causa instruida contra Juan Gar­
cía Muñoz de Toro.
Este se presentó á responder de un delito de 
homicidio por imprudencia temeraria, cometi­
do de la siguiente manera, según relato del fis- 
CSll
En la tarde del día 10 de Octubre del año pa­
sado, el joven de 15 años^de edad, Juan’García 
Muñoz, estando en la calle de Málaga, del 
Valle, examinaba una escopeta de dos caño­
nes ambos cargados con municiones de plo­
mo,’ y al m anej& a, sin adoptar precaución al­
guna, se le disparó, hiriendo al niño de nueve 
años José Vera, en la cavidad toráxica, pene­
trando dentro de esta los proyectiles y causán­
dole grandes destrozos en los órganos esen­
ciales para la vida, perdiendo ésta instantánea­
mente por ser dichas heridas mortales de nece-
El'^ministerio fiscal, habida cuenta de todo 
lo que mencionado queda, solo pedía se con­
denara al Juan García á la pena de tres meses
Ao-aixes.to mayor., paro una va? qnP—las
bas fueron practicadas retiró la acusación y el
D. Miguel Rodrigiíez Ppns. D . Alfredo Cobos
l sexo fe enino acudió ayer á k  plaza en j |jgya dicho nombre, pero
i  partido de/ooí ball organizado por socie- 
iiA.rA rUr>Vir» n h . OCO ba SÍdO
I r ta .  Consuelo Roig Minguet,
Labores en la Escuela Superior Normal 
Maestras: 1 cojín de paño de seda negro, bu,-., 
dado artístico y  al céfiro hecho a mano, en se-
^ ^ síta?to ^  García López: 1 cojín bordado á 
mano en sedas, fondo blanco, estilo moner- 
nista,—1 relojera.—2 paños para butacas bor­
dados y orlados de encaje Renacimiento. ¿ 
cuadros bordados á mano en seda y colores.
Srta. Enriqueta Barrabin Leal: 2 cojines de 
raso bordados á mano en seda y  ̂ colores. i 
edredón de raso bordado y encaje á la malla.
4 relojeras bordadas.--2 porta-retratos ídem. 
—2 acericos bordados;— 1 papelera ídem y i
S rS IS v ira  Quiles: 1 mantelería bordada á j 
mano en color.—1 juego de cama, bordado en | 
blanco .hecho á mano y orlado de encaje de bo­
lillos.—1 muestrario de costuras, calados y 
bordados á mano, sin bastidor.— 1 relojera 
bordada en sedas.—1 zapatillas bordadas con 
c in ta s .- l  alfiletero.— I estuche para útiles de 
costura.— 1 modelo de cortes y confección de 
camisa para caballero.— 1 idem de chambra de 
señora.— 1 colcha de rositas de alfileres.
Srta Encarnación Barrionuevo: 1 pila para 
agua bendita, adornada con seda y cintas rosa. 
— 1 pañuelo de encaje inglés.— 1 ídem de tul 
bordado.—2 idem de seda bordados.—1 mode­
lo de camisa de señora.— L estuche seda para 
pañuelos.—14 paños para distintos usos, orla­
dos de encaje inglés.—1 idem de encaje á la 
malla.— 1 juego de cama bordado en blanco. 
— 1 muestrario de piezas, zurcidos y ojales.
3 jarrones de barro pintados.
Srta. Demófila Barrionuevo
T o S ,  d o ^ V i S ^  y don Cons­
tantino Alonso y Alonso, que I
piares en madera, cartón, escayola, P‘| *, 
gado y entrelazado, corcho, palillos y en otras
jnaterias.
J^ tscu ela  d e  S a n  C ii?iaeo
Fi nmo'Fnrique Medina Ramírez, de la Es- 
rueL oüw icSe-SanC iri^^^ y  Santa Paula 
aue r e g S  el maestro don Rafael García Gea,
des'excep'donaíeTdéi preeoz attísta
R s c u e l a
d© N . S .  de le s  D o lo r e s
La Escuela pública de N. S . de los Dolores, 
aue dirige el maestro D. Antonio AlvarezAgui- 
? e r r ¿ r e S á  gran número de trabajos ma 
nuaíes confeccionados por los siguientes m
“‘’j¿ s é  A g u ila  G álvez.-M anM ^ d m .
.........................  ̂ _____________ . . .  ̂ ..............  G arcía .Valenzuela,
Y.. -A ^A ía Fvnn<ílnó ’ el se  f erte t c  est  fl j  l  e - jojj* J r e etterse , n Carlos González La-
La tercera y última sección déla E x ^ ^ ^  ra don J sé Coti la, J e ri ^̂^
está  manuales lec | gi espectáculo dió comienzo con la parte (^^gaux, don Joaquín Ramírez y donJVla-
nicos. . „  tndns! taurina, lidiándose dos pequeñas reses de lar- nuel Avila» don José Valcarce.don Pedro Tera-
En ella hay variedad de trabajos y xoaos, «¡tones que acudieron siempre á los capo- ^oury y don Ernesto Harne. ,
acreditan las aptitudes excepcionales aunque huyeron de los caballos cómo de la , 2 ® íeamí D. Enrique Disdier, capitán, don
obrero malagueño. . • ĝs instalaciones en ̂ Peste.^ - -  - . . Gonzalo Ramajo, don Antonio Salmerón,
ico: una colección:
de aparatos agrícolas para la enseñanza de t o s í " - - ¿  éste toro con escasa fortuna y.jBuenó y don Rafael Sudraca
donRecordárnoslas siguientes mstalaciones e n , p  Francisco Barrionuevo, tras de una faena ca jjo s  López, don Carlos Loring,
-  .-.-jA„!dem uletabastanteendeble,despachóal primér UigardoCasas,donCarlosOrlando,_^don Mi-
objetos, com ocu^p Instituto General y Técnico: ios! animalillo de cuatro pm^^ guel Roquero, don José Y alcarce, don José
en relieve,  ̂^|jQ^g que revelan las aptitu-1 o los | (priiieó á <?t v i H,,A r. -ir rin .
al segundo le colocó un buen par. 
i Con lá capa estuvo bastante aceptable.
1 D. RafaeLGómez lanceó al segundo astado
”'S e g i o  de San Ildefonso; un motorcito 
eléctrico construido en dicho centro para la
enseñanza de los niños. , con aplausos y, después de un bonito trasteo,;
Escuela Profesional de Dibujo de la cmie ü e ; desolladero de una estocada atra­
san Juan, 80: varios dibujos de sus alumnos,
D. Manuel Rodríguez y del Otero: 2 aima- i rematar un pase colocó el sombrero en elnaques,3 cortapapeles,! termómetro, 1 e s e n - 1 h f
cieroy otros objetos tallados todos en ma-| jyjgtió dos buenos pares de rehiletes
G a rc ía .-Jo sé  Sánchez Fernández. ,
Cano G erada.-M anuel Huetor del 
sé Durán G a rc ía .-Jo sé
¡ í - J o í é  LóT zc ía '-E m ilio  Heredia Aguilera.—Antonio Ro­
bles Ariza.
muestrario de.
terciopelo negro, bordadas á mano con sedas. 
—1 corte de encaje de bolillos, punto de A\ma- 
gro.— 1 cuadro bordado con lanillas; en caña- 
H13Z0*
S r ta . María Barrionuevo: 1 cuadro bordado 
con sedas en cañamazo.— 1 guirnalda á punto 
dé c ru z .-4  tapetes para juegos de agua.
Srta. Concepción Morales: 1 cuadro borda­
do á marto en colores.
Srta, Carmen Morales: 1 id. id. id. id.
Srta. Ana Sedeño de Vargas: 1 cuadro bor­
dado litografía y matiz.— 1 trabajo de bordado
á máquina, „  * A.r.
Srta. Isabel Sedeño de Vargas.— 1 cuadro
id. id. id. , < -j
Srta. D .“ Mercedes Santamaría. — 1 cojín 
bordado á mano, en seda y colores.
Srta. María Portas: 2 portaretratos.
Srta. Encarnación Vallejo: 1 juego de cama,
bordado en blanco, al realce.
Srta. Victoria Vallejo: 1 pañuelo de Manila, 
blanco bordado en colores.
Srta. Francisca Vallejo: 1 mantilla de tul
^^sítípilom ena Fajardo Pérez: 1 edredón de 
retazos de seda, bordados. a a
Srta. Paula Castellano: 1 cojín bordado á 
mano en seda y colores. '
Srta. Remedios de la Rosa Rodríguez; 1 cua­
dro de raso celeste bordado en colores: i 
muestrario de calados, encajes; flecos, croché 
y  bordados á máno, puntos de adorno.
Srta. María Portales; 1 portaperiódicos de
C o le g io  d o  S a n  P o d ^ o
Este Colegió presenta colección de 18 obje- 
itos útiles en cartón; colección de los cuerpos 
V zapatillas de | S.eométticos en es_̂ ^̂  ̂ “
cilla; sofá, butacas y -------
objetos en serpentinas; 3 cuadernos con 66te^ 
iidos de papel; cüáderno con muestrario de 
recortado de papel; cuaderno con muestrario 
de entrelazado y trenzado de papel; una noria
de feria y otros varios objetos.
v«io»  o W "
cartón, como pantalla para ser
villetero, pprtatintero, decímetro cuadrado, 
et tarjetero fantasía en viruta y cesto 
* julio González Suárez: cuaderno papel ple-
^^gnacio^i^uentS cuaderno papel
plegado dibujó ornamental; y cesto de viruta.
^ Antonio Sánchez Jiménez: en c f tó n  decí­
metro cuadrado, papeleras de papel, PCri^r® 
tratos, litro, servilletero, 
de quinqué etc.,cuaderno de papel P «f^do “ i 
bujo ornamental, sofá, butacas y sillas de car
Rafael Muñoz Fernández: en cartón una co- 
lección con su caja de envase de 18 objetos 
útiles; cesto de serpentinas y vanas cadenas
^V otéM olina Pacheco: en cartón una c  
ción con su caja de envase de 18 objetos uti
^^Dernardo Fernández Puente: varios objetos
Lwenzo^Rodrígiiez Robles: 2 cuadernes con 
3Q muestras de tejidos de papel. . . . .
José Ruiz Martín, 2 cuadernos con 39 tejidos
^^Fmncisco García Ramírez: 2 cuadernos con
2 cuadernos
Ramírez: 1 centro de
1 almohadón
seda bordado.
Srta. Aurelia Robles 
mesa y 1 tarjetero.
Srta. Isabel González García
^°Srtav^María Hidalgo Mariscal: 1 pañuelo
^ Srla^María Rosa López Ruiz: l  papelera bor-
*̂ Ŝíta.”Marfa Vega; 3 cuadros, uno bordado
cuadro bordado á 
m á q la  - 1  muestrario de calados hechos á
^"S^CarmenGisbert: 2 acericos. .
" « ^ 'M erce d es  Ramos Parera: 1 cojín, fondo
b .  Antonio Mancilla Bravo: 
bombonería francesa. ^
b .  José Reding; cuchillería fina.
D. Antonio Montero: baul cómoda. ^
D. Juan Galán:' guitarras y una bandurria 
D. Francisco Clastres:.coleccn3n de limas.
D. Rafael Carmóna: un^sonmier.
D. Julio González: dibujo.
D . Manuel Caballero: dibujo.
D. Juan Zerón Castillo: dibujo.
D. Tomás Ojeda: dibujo.
P .  José Zamora: dibujo.
D Alvaro Castro: dibujo.
Srta. Isabel Garda Fernández: dibujo.
D. Juan de Dios Carmoha; una maletita de
Antonio Rprpfra: un costureroSalinas Becer : 
unas borlas artlsUcas. 
D. Juan de Fuentes Martínez: un alto ,re-
I i i i p i ? © » i o n © S
En resumen; 1» Exppsiciómdentro de^as dL 
mensiones modestas que ha tenido quesee 
ñirse por la limitación de tiempo, e» una nueva 
demostración del mérito .d f  la m u j e ^ ^  
güeña, d e . su gusto exquisito, de sus inclina 
aones artísticas y de su amor al trabajo 
Lo mismo hemos de decir respecto 
malagueño; y . si otro año, un ce ámen de
indudable que acudirá mayor numero ae eî  í j ----- --------
 ̂ Otro día,.más detenidamente p o d r e ^
municar nuestras imprefone& á los ^clores, 
entretanto, reciban nuestra íehcitación los D 
rectivos de la Sociedad Económica, *^d‘- 
víduos de la Comisión organizadora y el co­
misario dela-Exposición don Francisco Rive a 
Valentín, todos los cuales 
é x ito  de este número de los festejos, el mas 
culto V el más digno de que en años venidero^ 
se someta á nuevos estudios y que,^|ah^^^
39 tejidos de papel
Joaquíii González Camacho 
con 39 tejidos de papel. . ^  qq 
losé Milanés Marín; un cuaderno con 29 te 
jidos de papel; una casita y servilletero de ser
^ ^ Jv Séljáu reg u iG álv ez : 1 cuaderno con in­
finidad de dibujos distintos de papel recortado 
V una colección de objetos útiles en papel.
^Enrique Fuentes Fernández: 1 cuaderno con
dibujo? distintos de papel recortado, colec­
ción objetos útiles en papel, y cesto de ser
'’“ oaquin Guerrero Galván: 1 cuaderno con
D . Feliciano de las'Heras agarró en el se­
gundo un par de zarcillos que le valieron mu­
chísimos aplausos.
Antonio Garrido y Juan Lara bregaron bas­
tante.. . , X
Pidió la llave el joven don Manuel Jiménez. 
Después de un largo descanso y previa di­
visión de la plaza, salieron los carreristas, eje­
cutando seguidamente un lucido carroussel, 
concluido el cual empezaron las carreras de 
cintas y ramos.
El resultado fué el seguiente:,
D ’ Félix Alvarez, cogió 6 cintas y 4 ramos. 
D. Félix Torres, 4 cintas.
D. José Cordonié, 2 cintas y 4 ramos.
D. Manuel Jiménez, 2 cintas.
D. Federico Souvirón, 2 cintas.
£). Joaquín Campos, 2 cintas.
D. Francisco Ledesma, Sucintas. 
d '. Rafael Lachambre, Tramos.
D*. José Ramos, 2 cintas y 3 ramos.
D*. Antonio Lafuente, 2 cintas y 6 ramos. 
d ! Carlos Carranque, 3 cintas y 1 ramo.
D*. Antonio García, 2 cintas.
D* Juan Carrera, 2 cintas. 
d ! José García 1 cinta.
El jurado, compuesto de los Sres. D. Gon­
zalo Bentabol, don Alfredo Gambell y don 
Luis Souvirón, otorgó el primer premio á don 
Félix Alvarez, el segundo á don José Codor- 
nié el tercero á don Carlos Carranque y el
juez de campo: don Ramón ^®^bnAlfaro. 
Presidirán el espectáculo la Sm . D. María 
Alarcón y Srtas. Teresa Loring, Carmen Gar­
cía del Cid, María Ortiz, Adela Torres, T ere­
sa Blasco y Rosario Aparici. .
Concluido el maícñ, se lidiarán cuatro novi­
llos de la ganadería de D. P®*"
b  Francisco Barrionuevo y D. R^ael Gómez, 
espadas; D. Ignacio Sandoval y D. Feliciano 
de las Heras, banderilleros, y p .  Eugenio Al­
calá del Olmo y D. Eugenio Santamaría, pica-
*^°Désde hoy se expenden entradas en La 
Cosmopolita
: jgj t̂re estos dos últimos hubo un empate,de- 
cidiendo la suerte el resultado.
Los premios consistían en unos gemelos de 
oro para puños y una libra esterlina para dije,
regaló del Ayuntamiento.
TJh íeloj, pulsera dé oro, del Círculo Mer-
cantnj y un bastón, de las presidentas.
El Sr. Ramos, cayó del caballo que montaba 
sin más consecuencias que el porrazo.
La presidencia, como adélantámos, estaba 
integrada por la Sra. de Petersen y Srtas. Ani- 
ta Loring, María Perezde Guzmán, Carmen 
Blasco, María Luisa Moreno, María Alvarez y 
Rosario Segalerva. .
Las cintas que se recorrieron habían sido 
regaladas por las Srtas. María Pérez de Guz­
mán, Concha Carranque, Rosario Segalerva 
María Alvarez de Prolongo, Remedios Creí 
xell, Rafaela Mamely, Pepita López, Carmen 
Blasco, Pepita Páez, Clara Gros Pries, Tere­
sa y Antonia Griffo, María Méndez López : 
Leocadia San Román.
L a  f io s ia  a n d a lu z a  
En la caseta del Liceo, situada en el Muelle 
de Heredia,se efectuó anoche la fiesta andalu­
za organizada á beneficio del Consultorio de
niños de pecho. , . . , a^
La animación fué grande durante el par de 
horas que duró la fiesta.
íic^van Dullcen, Amelia B?lgaoli.Ana y
R u m o i ?
Dicen de Ceuta, que en aquella plaza se 
concede verosimilitud al rumor de que el nioro 
Válielite con unos 1.500 hombres armados, 
atacó la almadraba, en el barrio Elvira, á unos 
tres kilómetros de la Ciudad y a medio be la 
línea fronteriza, pero en terrenos de España, 
robando cuanto pudo.
C o m u n i e a e i ó n  
El jefe de los bereberes escribió al sultán, 
que si no marcha á Casablanca- á libertar la 
ciudad de los cristianos, que él y su gente lo 
arrojarán de Fez para siempre. ,
Se recuerda, con este motivo, que dicho jete 
dió mucho que hacer al anterior sultán, pues 
cuenta con bastante dinero y con más de 
25.000 hombres y caballos.
P r e d i e a e i ó n
A título de curiosidad trosmito la predica­
ción santa que por orden de Raisuli se canta en 
todos los zocos de las kábilas que rodean á 
Tetuán y que llegan hasta Fez:
cSiervos de Alá, prepararse para la |uerr3 
Santa, los que en ella mueren encuenír^r» abier­
tas las puertas del cielo, y al laáó de Alá, dis­
frutan de las delicias y bienandanzas que solo 
sus predilectos les está confiado.
Los que mueren en esta Santa guerra, sus 
cuerpos al quedar en la tierra, no apestan, si­
no que desprenden los mas exquisitos olores 
cual si de ellos emanaran las mas preciosas 
esencias de jazmín, rosas y claveles».
procesado salió absuelto.
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  m a ñ a n a  
Campillos.—Hurto.— Andrés Barba Angulo 




Plum a y Espada
El rey ha firmado ayer los siguientes de­
cretos de guerra:
Ascendiendo á general de división al mar­
qués de San Juan de Puerto Rico; id. á gene­
rales de brigada á los coroneles Sres. Arce, 
de infantería, y Menacho de Artillería; nom­
brando segundo jefe de Menorca al general 
de brigada de Artillería señor Ayala; des­
tinando á la sección de Artillería del Ministerio 
al general Menacho, y concediendo el bronce 
necesario para la estatua de Villamil y para el 
escudo del puente de Zaragoza.
Ha marchado á Barcelona, terminada su 
licencia, el teniente coronel del regimiento de 
infantería de Vergara, don Antonio Ferrando.
—Evacuada su comisión, marchará hoy á 
Sevilla el auditor de tercera clase del cuerpo 
Jurídico, don Ramón Nogueras Iturriaga.
—Para asuntos que le interesan, deben pre­
sentarse en la secretaria del Gobierno Militar, 
los vecinos de esta localidad, Gabriel Muñoz 
Campos y doña María Diaz Muesa.
Servido para hoy
Parada: Extremadura.
Visita de Hospital y provisiones: Borbón, 
quinto capitán.
B sp e e ia lid a d i
1 Botella 3i4 litros tinto ó blanco 0‘30 céntimos. 
1 arroba » » - 6  pesetas.
Vinos de todas clases. Servicio á  domicilio 
Calle Fresca esquina á calle Moreno Monroy
ra,̂  del cohiercto y de todos ios órdenes de la 
riqueza local
EL SERVICIO DE TRANVIAS
Contra? un abuso
1 a frecuencia con que se interrumpe en Má­
laga la circulación de los tranvías algunasve- 
ces durante horas enteras, por falta del fluido 
ó por otras imperfecciones del servicio, plan­
tea una cuestión interesantísima de derecho, 
cuva resolución incumbe á los peritos en el 
conocimiento de las leyes civiles.
¡LOS COmiPRiMiOOS!
de liCTadura seca de CeCvefea es é l re­
m edio m ás eficaz co n tra  la  ¡Diabetes.
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, qo sólo por la eficacia que produce en el 
paciéntela mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín M artos.—Má­
laga. ________ _
A u - d i e u e i a
D is p a ro s  y  le s io n e s  
El banquillo de la sección primera lo ocupó 
ayer Antonio Camacho Castejón, acusado de 
un delito de disparos y lesiones.
El hecho fué el siguiente;
Noticias looales
D e m e n te .—Ha ingresado en el Manicomio 
la demente Josefa López.
R e fo r m a s  S o c ia le s ,—El alcalde de B e- 
namargosa ha comunicado al Gobernador ci­
vil haber quedado constituida en el pueblo la 
Junta local de RefcTrnas Socia les .' 
T ra ta m itíL to s  a n t ir r á b ic o .—El Gober- 
bivil ha dado las oportunas órdenes pa­
ra que ingrese en el Hospital al objeto de ser 
sometido al tratamiento antirrábico, la niña de 
11 años Remedios Fernández Lupiañez, mor­
dida en Vélez-Málaga por ún perro sospecho­
so de hidrofobia.
R e c la m a d o s .—La guardia civil del Aguje­
ro ha detenido á Ana Villodres Medina y An­
tonio Menesa González, mandados capturar 
por el Juez intructor de la Merced.
D e n u n c ia s .—Por infringir las ordenanzas 
municipales han sido denunciados á la alcaldía 
los conductores de los carros faeneros núme­
ros 147, 174,841, 896,925 y 954.
C a r te le s .—En las galerías del primer piso 
de la casa Ayuntamiento han quedado fijados 
unos bonitos carteles anunciadores de las fe­
rias de Alameda, Loja y Linares.
A c c id e n te .—Ayer se dió cuenta al Gober­
nador civil del accidenté del trabajo sufrido por 
el obrero de los ferrocarriles andaluces, Juan 
Gallano Rubio.
N o tiñ c a c ió n .—El ingeniero Jefe de esta 
provincia notifica á don Hemenegildo Gisheit 
Santamaría y don Constantino Linares Ortiz. 
se sirvan pasar por aquellas oficinas para en­
tregarles los títulos de propiedad de sus mi­
nas «Angeles» y «La Tuna» respectivamente, 
A l H o s p ita l .—Se ha dispuesto el ingreso 
en el Hospital civil del enfermo pobre Amadeo 
Prados.
D O S R 0 l C l 6 N jE S É L :p o p ü l a r
í^Y^F^^P|\ipi^e tP <5̂ 0 ?̂ \ Reconocido por el médico titíibr,resultó que
■' ¡José García á rvitispcuencia de una





lapones j  serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de E lo y  O rdoñoz  
Martínez de Aguilar «.«  ̂Cantes Maraaes) 
Málaga.
v̂ rnm leja Glarele
r í  faüeció 4  consec i    
congestión cerebral.
^ ^ ””” »«»WBaMaEB8eB¡K»ffiî !iaBaasssaa8S^^
C A J A M U N í O í F A L
Operaciones efectuadas por la misma el día 16:
INGRESOS 











G ran ad a  8 4 ,  fre n te  del A g u ila  
H É V i E M I A
Desde la una adelante avellana, café con,
leche y limón granizado.
Por !a noche sorbete relleno, mantecado y sor­
betes variados.
P A R A B A Ñ A R S E
EN
H io jís i  B l a i a e o  y
K io ja  E s p u m o s o
DE LA
C o m p a S ia  
V in ie o la  d e l  N o r te  d e  E s p i d a
De venta en todos los Hoteles, Restáürants y 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.




Total. . . .
PAGOS
Ninguno.
El depositario municipal. Luis de Messa. 
B.®: El AIc&Mei Eduardo de Torres Roybón.




Por diferentes conceptos han ingresado en 
la Tesdreffe; de Hacienda 57t459,84 ptas.
elegante y acreditado establecimidiiío 0e ba­
ños de mar y dulce, tan conocido dn toda Es­
paña.
Temporada desde l.°  de Julio al 30 de Sép- 
tiembre.
Médico-director, D. José Impellitier^^oli-
na bario
MÁLAGA Y ARGAMASILLA DE ALBA 
Vinificación esmerada.—Tintos y blancos de 
mesa superiores y especiales. Depósito en Málaga
M o lin a  JL^arios y  B o ls a  1 4
Pídanse en Restaurants y tiendas
Ayer fueroir constituidos en la Tesoreria^del 
Hacienda los depósitos siguientes:
D. Antonio García, 1.150 pesetas á dispo­
sición del Juzgado de primera instancia del I 
distrito de la Merced de esta capital para pago 
de costas contra don Maniiel Hurtado.
El Depositario Pagador de Hacienda, diez 
depósitos importantes 642,26 pesetas de las 
retenciones hechas á los haberes del mes de 
Julio último á los individuos de Clases pasivas.
L a  M ix ta .—Ayer celebró sesión la Comi­
sión Mixta de Reclutamiento, resolviendo in­
cidencias de quintas.
B od a e a  p e rs p e c tiv a .— En el presente 
mes se verificará la toma de dichosideia seño­
rita Araceli España Enciso con el abogado don 
Rafael Barrionuevo.
N a ta lic io .—Ha dado á luz felizmente un 
niño, la señora esposa de don Enrique Marra 
López, Juez instructor de esta Comandancia 
de Marina.
Felicidades por tan fausto acontecimiento.
D ire c to r .—Nuevamente se ha encargado 
de la dirección de El Cronista, el señor don 
Eduardo León y Serralvo.
G a sto s .—A la suma de 336,897‘47 pesetas 
ascienden los gastos def Ayuntamiento en el 
mes actual.
A l e x tr a n je ro .—Ha marchado á Berlín el 
director de la fábrica alemana de luz eléctrica 
Mr. Nielsen,
E n fe rm a .—Hállase enferma la señora raa-i 
dre del interventor de esta sucursal del Banco j taño Utrilla Luna, 
de FEspafia.
Deseamos su alivio.
P ó sa m e ¡d e l A y u n ta m ie n to .—En la se­
sión celebrada el viernes último por nuestro 
Excm o. Ayuntamiento, á iniciativas del con­
cejal padillista Sr. Naranjo, se acordó por hu- 
nanimidad hacer constar en acta el sentimien­
to de la Corporación por la defunción de la 
virtuosa señora doña Rosalía Diaz Rubín de 
Celis y comunicar de oficio á su viudo don 
Pedro Gómez Sánchez el citado acuerdo, muy 
merecido ciertamente por tratarse de una da­
ma de raras virtudes y de inagotable caridad'.!
C asas de s o c o rr o .—En la del distrito del 
la Alameda fueron curados:
Francisco Carrera Alcayaz, de herida en la 
mano izquierda.
Manuel González Martin, de herida en la ca­
beza.
S a lv a m e n to  de n á u fra g o s .—La Junta se
El Ingeniero Jefe de montes de esta provin­
cia interesa del Delegado de Hacienda, sea 
sea devuelto á don Francisco Ruiz Ruiz el de­
pósito de 327,50 pesetas que constituyó por el 
10 por 100 del aprovechamiento de las made-l 
ras del monte denomiríado Pinar, de los pro­
pios de Cómpeta.
Semcfo de la tarde
Del Extranjero
17 Agosto 19(^.
D©̂  C a s a b la n c a
, Se ha normalizado la situación. ^
Los almacenes no saqueados han sido alier- 
tos nuevamente. J
El Director general de Carabineros participa | heridos indígenas se curan eri: las
al Sr. Delegado de Hacienda el cambio del uSo auP^p K ,̂,  ̂ r , .. . . i .
destinos siguientes: lo 9^® se halla en el dispensario francés
D. Manuel Mambíóna Méndez, segunda te-1 ^^J^ í̂^riaínos á vuestros
jR e ® T íim © n  j
La Asesoría genera!de seguros publica un 
resumen de los accidentes ocurridos en 1906, i 
consignando las sumas^abonadas por indem-‘ 
nizaeiones.
P r u e b a
En el ca.mpamento de Carabanche! se pro­
baron con gran éxito cuatro cañones Schenej- 
der.
España tiene convenido con el constructor la 
adquisición de 50 baterías, que serán entrega­
das en tres años, correspondiéndo al actual 
seis baterías.
I m p a r e ia b
Trata hoy El Imparcial de la preparación 
del censo, cáiificando estos trabajos débase 
para la pureza del sufragio, y pide que el go 
bierno evite ahora todo amano mediante ce­
santías y los sumarios' oportunos, para impe­
dir luego las denuncias de exceptícismo pú:- 
blico,
<EI G lobo*
En §u editoral dé hoyitata El Globo del fflo- 
nopoHo, refiriéndose á Ias‘probables redes te­
lefónicas.
Aboga dicho diario porque el Estado las ex- 
P^ote.
m  a n tim llltá p iÉ n io  s o c ia l i s t a
Un periódico retrógrado de la localidad se 
ocupa deí tema El antimilitarismo socidlî ta, 
discutido eñ el Cdngres’o dé Nancy.
Dice que esas ideas disolventes las importó 
á España la Escuela Moderna de Barcelona y 
pide que se ponga remedio al mal, aplicando 
ía ley de jurisdicciones implacablemente.
Ip o n ia
La prensá'sé muestra irónica al suponer que 
los rainistrps tratan de desorientar á los perio-
pi n . • E tiq u es
Extremadura y otros buques Irán á los 
puertos de Marruecos para atender á cuaiquié* 
eventualidad.  ̂ '
E l «Sarmiéntoto
, A las seis de la tarde zarpó ei Sarmiento, 
naciendo salvas, á las que contestó ei casíülo. 
„ . . .  A E íib á o
bl general Maíta se halla á bordo del Extrema­
dura, el cual saldrá mañana para Bilbao.
C on feren cia
Hoy conferenciaron largamente Allende y 
Revoil.
in te ré s , referente
, ,  , , A lm uerzo
Al almuerzo dado á bordo del crucero ÍGo'/n- 
m ta  asistieron Allende, Sbtomayor, Campoó, 
Pacheco, Bascarán, las autoridades y signifi­
cadas personas
r, . , F ir m a
Primo de Rivera.sometió á la firma del rey 
los siguientes destinos de coroneles: Ruiz, pa­
ra el mando de la comandancia de ingenieros 
de Tenerife; Dayens, al tercer regimiento mix­
to; Manzano? á-la comandancia de ingenieros 
de la octava región; Aranda, á la primera me­
dia brigada de cazadores; Garriga, á la se- 
gundaaíiediá brigáda; Salas, al regimiento de 
Tenerife: Beixa, á la zona de Jaén; Diaz Ro­
dríguez, á la de Cuenca; Affodo, á la de Lugo; 
Calderón de la Barca, á la dé Zamora; Marti- 
iiéz García, al rétimiérito de Güipúzéoa; MbT- 
tó, al regimiento del Príncipe; Taviel, al ba- 
talíón de cazadores de Cataluña,
^  . B uq u e fra n cé s  
El crucero francés Gam&eíía zarpó para 
Brést á las cuatro y cuarenta y cinco minutos. 
„ D© A lieam t©
Hán llegado los equipos de Barcelona, Va­
na facilite una noticia 
Marruecos.
' D e f m i e i ó B i
na fallecido en Paníícosa el conc'áal v .
naclor señor dúqúe é̂ Arévaío, '
Ei cadáver será éHibaisám.'tdf 
I Madrid.
1 B ilí  ii©ti©iái
No se han recibido noticias oficiales de Ma,
y conducido
rruecos.
B a l a n c é
En e! último balancé practicado por el 
CG de España, el oro y los billetes aürtiénff1.125.825 7 opío ooft ““‘“vawroiy 7.952:300 pesetas,méríte; "  "  ' respectiva.
Por Contra lá plata tiéné urta disminución dn 
pesetas 2.528.440. - ” «e
M o d ifica c ió ií
S>Qgiín Heraldo Militar, Qii\a reforma de
ley de recíutámiénío que proyecta Primo
Rivera, SP mnHifír*ará ol ;__  . 5̂se modificará el cuadro de exención! 
pa^ evitar que entren en filas los inútiles  ̂
También'se rebajará la talla.
El servicio será dé'tres años en'atíivó. cinr« 
en reserva activa, seis en segunda reserva ! 
cuatro ó seis en reserva territorial ^
En caso de guerra el Contingente 
pasáfá'de ún millón
menté á primero, á la Comáridancla dé Má 
laga.
D. César Arteaga Izquierdó, satgentó, de 
segundo tenientéá la Comandancia de Gra­
nada.
D. Germán Corral Ramírez, sargento, de se­
gundo teniente á la de Huesca.
heridos, en tamtó que 
[nuestros.
Actualmente los
vosotros duráis á los
distas celebrando sus Consejos en sitios des- j  lencia y Cartagena que vienen á tomar parte 
acostumbrados. en las regatas que mañana deben celebrarse.
Algún periódico pregunta si la próxima |re 
unión ministerial tendrá efecto en una alcaidía 
de barrió.
Otros llaman á Osma noticiero; y le dedi­
can diversos adjetivos deí peor gusto.
O oiíieiítaí^ios
Sigue comentándosé e ! Consejo celebrado 
jayer.
 soldados ésoáñoles* ase -1 aseguran qué los ministfos tráíarori de
cienden á 500 y los íiradorés francéses á 200.̂  c ĥ̂^̂?.®3”hsimo qué yá sé dilucidó en
Los buques han cañoneado los poblados S r" rey, Primo dé Rivera y
ae la Alcazaba. Aiienoe.
Sábese que este último conferenció extensá-
TT . . .  ■ Mitin
D r  * . , , ------ -------- domingo se, celebrará un nuevo mitin
Barcelona ha enviado la yola Cato/aña para, Organizado por los lerrouxistas, contra el i>f! 
disputar á Alicante el campeonato dé España, do la policía éspecial. ■'
efectivo
TELEGRAMAS B B  U lT irn  HORA
^  18 Agosto 1907;
■f.. .  , -  B e .A l c ó y
La-huelga continúa erf el mismo estado 
S.e practican gestiones para solucionar oí 
conflicto.
^ P ®  SíébA Stiáii
Ei Oarden Party suspendido, sé celebrará «i 
próximo jueves. ^
No se confirma que fallecieran en, las mura­
llas tres franceses.
Por la Administración de Hacienda ha sido 
aprobado ei padrón del impuesto de cédulas 
personales del pueblo del Colmenar.
Se han reanudado todos ios sérviciós públi- 
Icos.
mente con Revoil
P ©  P atiíip lo iia
El cabildo municipal celebrado anoche re­
sultó mpyidísimo.
Propuso el alcalde que yaya una comisión á 
San Sebastián para-invitar á los reyes á fin de 
que asistan á, los ejercicios de la Escuela de 
artillería.
La mayoría votó en contra.
Un edil carlista ¡preseritó, una moción pír 
diendq que se celebreir festéjÓs.
El alcalde propuso qué sé ámpíiárán loa
sóbíe si erá llegado el
mentó de que la escuadra franco-española sé municipio acordó' aplaza  ̂ e!
estacionara en la costa marroquí. 
De acordarlo así, - — " ’
Por lá l!)ireccióh genekí de ía Deuda v ela- dirigiéndéla em
ses pasivas ha sido  ̂concedida la óensión tfe I bajo la intervénción de üi
182,50 pesetas á doña Aná Joaquina Uírillá, 
huérfana del sargento de inválidos don Cave-
Hoy fondeó un buque inglés conducieri'd'o i ^zarparán inmediatamente
víveres para ios españOlés.' hp^^^<\aQsPelayo, CarlosV,Princesade As-
1— , . . • .. . y otros qué: ya se están répostahdo'de
un I ̂  y carbón, según nuestras noticias
francés. * ' ......... — ministros ’ informatón á Osmá de los
Dice Philibert, con referencia á ios notables óe sus respectivos departamentos para 
de Mazagan, qué las tribus de losalredores fió Maura, cuando Ile-
atecarán da ciudad, en* lá qué reihá él m a y o r ^  Sebastián.
La evacuaciómde los europeos se hace len­
tamente.
en donde se custodian todos los, pertrechos pa 
ra el salvamento de náufragos, puede visitar­
se todos los días de 8 á 10 de la mañana y de 
3 á 7 de la tarde.
El patrón encargado de la misma tiene orden 
de explicar el funcionamiento de cada uno de 
los aparatos.—El Presidente, /«an  Cabrera.
C itació n .—El Juez instructor de Chiciana 
cita ai procesado por el delito de hurto Vicente 
Rodríguez López, natural de Málaga, para que 
en el término de diez días se presente en aquel 
Juzgado.
F a t a l  d esenlace.—En el Hospital civil fa­
lleció ayer por la mañana el infortunado Luis 
Gutiérrez Pérez, á consecuencia de la gravísi­
ma herida que le causara en la espalda antea­
noche el gitano Enrique Flores (a) Cnra Que­
mada, en la taberna del primero, sita en la 
calle de Mármoles.
Fáb p icía  d e  H o r m a s  
para calzado movida por electricidad en calle 
(de Pozos Dulces núm. 31.
Despacho Central con extenso surtido y á 
precios ^ fáb rica , en el Almacén de Curtidos ¡ 
d© D o n  F* O a s tr o  M a rtín  I 
Calle de Compañía, en el Pasaje de Móhsaive 
uúmero 2.
C u ra el e stó m ag o  é intestinos el 
Estomacal de Saiz de Carias.
H ern iad o s. — El citurón electro-reducto- 
(Braguero electro-magnético) del Dr. M. Car 
deiro, es el recomendado por la ciencia, por 
ser cómodo, elástico y carecer de acero. Con­
tiene simétricamente la hernia, y su suave co­
rriente electro-magnética dá al tejido cicatri­
z a l la fuerza perdida para que vuelva á consti­
tuirse.
Precio 50pesetas. PiáasthoMm de medi­
das al Dr. M. Caldeiro. Puerta del Sol, 9, Ma­
drid,
C a ld e r a
vt'ndo una vertical de dos caballos con todos 
los acresorios y sin estrenar construida por, 
acreditado maestro.
A. Diaz,™Granada 86, frente al Aguila. 
S ó n m l e r s
Camas de campaña y Mecedoras de Lona.— 
A  D iaz .—Granada 85 frente al Aguila.
P l l f í a l p q  machetes, estoques, cuchillos 
de monte, navajas, cortaplu­
mas y toda clase de cuchillería fina. Gran va-i 
riedad en modelos nuevos.
La Toledana, Compañía 36.
González Byass
Y  SUS VINOS 
FINO QAÍjiTANÓ  
TIO P E P E  




de sus bodegas en Sanlüear
. L a . ;« C a e © t í i :
i El diario oficial de hoy publicá, entre otrás, 
las siguientes disposiciones:
I Simplificándola tramitación de los expé^ 
dientes dé indulto incoados' á virtud de la íéal 
orden de 6 de Junio de 1905.: ^
Ordenando que se anuncien á oposición; en 
turno, las auxiliarías de las cátedras de te- 
heduria dé libros y Contabilidad'de empresas' 
vacantes en las escuelas superiores de comer­
cio de Palma, Tenerife, Bilbao y Zaragoza.
17 A cyf̂ «í+í̂  1007 PÍS2a de inspector dépriméra
B ©  C JrtW iíí enseñanza de Valencia.
A la entrada del I provisión de dos plazas de
iT̂ s Amboagé y Boadicea, próducieñd?el a c ¿  i Ciencias y letras en el ins'titutó dé
I dente un gran pánico * ’
debate^para el cabildo próximó. f Ti-r.-r r-í
El aicaidé abandonó el salón muy d i s g u s t a - a l a  vista .
C a m b io s  M á la g a
Día 16 Agosto
París á la vista. . . . . de 13.75 á 13 85
Londres á  la vista. * . ; de 28.55 á 28'6l
Háínburgo á fa visfa . . . de 1.354 41.335 
Día 17 Ag o sto
París^á la vista. . . . de 13.75á 14
:  ̂ -  d  ̂28.60 á 28.67
dé 1.395 á 1.397
_ ©n M o lilla ,—En la corrida que $6
------_ _ _ D a O  , fcelébrará en dicha plaza, hay grandes probabi-s
Entra el Ayuníaraiento y la Diputación Ha! lidatíéá; dé qüe despaché'éiía'tro toros de acre-  ̂
tallado iin rn«fHrfn cúya páusa es ía si-ld tad a ganadéfíael espada Morenito de Airé.
do, iuzgándose^mbgI|^^é dimita
El A/míra/Aü&c sustituirá al Dac/inytó.
I Mogador, Rabat y Saffi continúa la tran­
quilidad;
X. Plieialesjaponeses venidos para es­
tudiar Marruecos, se han incúrboradó ai cuar'  ̂
tei general de Jos f ranceses.
De provincias
és i ó u ccn lictó
gutenté:'
Él Ayuntjaimiéntó árrégip ’ los présupúestos 
y4 aprobados pp.r;ia Diputáción y éstabléció, 
úna contribución indúsíriár sugétandó 4' eüa 
los éspecíáeulps.
La Cómisión prpyinéíaí, á ;insíanciaa dé lás;|
élras.̂
L a  íR e v e r’tó . .-A y e rile g ó  á Málaga, coh 
pbjétó dé pasar úna temporada, iá aplaudida 
matadora-dé toros, Máríá Salomé '/?everie,
p ó ^ i a j e .—En él tren dé las nueve y véin*
Atvi'nv-cwá - r  marchó á Báilén D. José Bariilo v fa-
empresas, oídenó al municipio suspendiera eliñiiiíá - ^
«na:
ediles fué á entregarla al presidente de la Dj- f ■̂ Eh eíéxprés-de las: once y treinta llegó deol irv.ra.. r ;  ___ ___1 __
Los pasageros intentaron salvarse en ‘ lan*-
Lo venden en todos los buenos estáblecímíentoá. p^^®’ pefo lo impidió el capitán.
I ..........  ̂ I Resultaron varios contusos.
G r a n  i r e i f t l i ^ a c i i ó n  | La obra muerta de ambos
~ - o acli»  iKenBto ia iwnídosigojtada.- buques queda
Muro 1  Saenz D © L u g ©  . . . 'Sé ha püblibado el programa dé los juegos florales. ®
Actuará de maníéhedór el señor BugaJíal, 
presidiéndp el jurado don José Échegaray.
D© M e lilla
Un cabileño leal, al que apresaron los rébelr 
des, fué encerrado en la Aduana y cargado de 
óadenas, lüégo de propiriarié 509palos.
Anoche, mediante grandes esfuerzos}, ¡ pudo
de la n@sfie
Del.RxtraidPim
17 Agosto 1 ^ 7 .
El alcalde puso el hecho en conocimiento 
dm gobernador; éste creyó precisa la celebra­
ción de una entrevista de ambas autoridades; uv; uuiucm tun »» «sn 
imposible despees Moreno Agustín y seKoíai 
del,,desa.feanfed,cho, . , I - E n  el fren Jrre o  de Granada marchó i
' Dé Barcelona, D. Francisco Alvárez Net. 
De Madrid, la señora viuda de Aubarede.
 ̂ En pl mismo tren vino Dv Igriácío Férnández 
déla Somera, con su esposa y D. Sántiaga
. S e ^ e lu rá ; no obstante que el piésidente? aquélla cáp ita lD ' M ^  
de la Diputación dará explicaciones y al A-yún-^
íamieiiío y derógáfá.la órdén.
La opinión sé rauésíra favorable al muni­
cipio.
E o b o
r^Eii el exprés dé laS< cinco marchó á' Ma­
drid D. Juan Péréz Ramos.
Sevilla d(5;u 
De Córdoba,,D. Juan López Robles.
llaitísido conít-
FABRICANTES DÉ ALCOHOL VíNICÚ
Venden con todos los derechos pagados. Gloria 
de-97 4 40 pesetas, la arroba de 16 2j3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración, valdepe­
ñas tinto 45 ‘50. , .
. Secos dg, gj.gjdos 1903 á 6, de 1902 á 6‘50, . ____ .
Montulá a 7, Madieta á 9, Jerez de 12 á l5 . Solera íévkdirse v llesfat á nuestrn ramnn íirrVfsVráni 
f  ? é s X " / Peri-Htaen done todí el S n  ™' ”
^ S ‘S .o S T .O  P - í e i a » ^  iow da se desnrayó
rete de 50 años 50 'pesetas. Por bota un real m e - U e f f  1 t * -
nos. Por partidas importantes precios espeeiáíes. | v P®Smaamenté se le facilitaron aiiménfos, V 
Escritorio Alameda 21 dé tránsito y á depósito 150 |  ̂éúusa de ansia cón que, comía, sufrió'un.cóf
nienos. ilico, haciéndose precisoírasládaflÓ arH p s-
GRANDES ALMACENES DE TEQlIXjS pita!.
FELIX SAENZ CALVO De San Sebastiáíí
IJn  encarguito
El sultán ha encargado al cherif Bonazarnii 
que vaya á someter las cabilas de Casablanca.
^ , ■ Saqueo
Corre el rumor de que los bereberes han sa­
queado Meejuinez y marchan sobre Fez.
D ©  F á M É '
Le Matiíí publica un despacho de Casabían- 
ca diciendo que se ha acordado que las tropas 
españolas se encarguen de la defensa del exte-  ̂
rior cuando desembarquen él material de cam­
paña y los franceses del interior.
' - , in terv ieu
Un redactor de Le Matin ha celebrado una 
interview Con Drude.
Díceéé qué séha cométldo un robó en del
¡fonda ]^au|iál,-dfHidé' s.e;.ho-spedán .él ■ jéTe ' sfehtériciás que
I policía española- y el deíéctivé Arrow. J  £ ® 1 í..^ ‘a^inicipal por
P ro p a g a n d a
Esta noche se ha celebrado un mitin dé pro- ep ifan ía  de tranvías de Málaga á
paganda antisólidaria en el Centro fraternal, j  costas, á Ids ex-empleados
D © Í  F e r a ? o l  T O ^ o s e n d o  Fuentes Diaz y don José Lópéz
A bordo de una lancha ha presenciado cantidades que íes fueron descon-
nalejas la explosióii dé uiids torpedos Gbíoca-1 de sús sueldos para aplicarla al pago de 
dos en la bahía. ^  los uniformes que usaban.
Luego visitó el ársenai; considerando ex-empleados que se en-
rival su emplazamiento., ■ . ; ,  « con igual .derecho que éstos, que al
Por ia tarde ha realizado una excursión por! Por los tribunales,
los alrededores, acompañado de Gassét, géné- j íi? r’ componen de fun-
rales, personalidades y periodistas. ( doguísimos,  de nada sirven los sub-
; En el Ayuntamiento ha habido récepción. j ,^ipSilegales ni.el poderío ni influencia de 
^   ̂ la casa Consistorial, fué estos particulares ópode-
Las señoras le cubriérdú de flores, palomas los;.diferentes hoteleside esta
versos. f^u^speda^^
Desdé^éí balcón :deí municipio, discurseó ■viPtnrSnícM’~ ^ ' ^o'áncisco Montano, don reciéndose ál Ferrhi nafa fnUn i victwiano biles y su señora, don íoséPrieto
don Bernardo 
Salomón Belilo, y don .José Torres.
Hotel Eur9pa;--MrÉ A.iBadshan..:
Sánchez Gómez y 
dott; Rafael .Zafra Fernández.
Las Tres Naciones .r—D.
Elixir
_  . . E e c e p c ió n  y  lü n eh
Habiendo recibido esta casa importantes par-r Ayuntamiento se-ha celebrado^ una re- 
Mas de Batistas, Sedalinas, Céfiros, Claselínas, rP®P?‘°u> seguida de lunch, en honor de> ios 
Gasas, é infinidad dé artículos propios de estación I marinos del Sarmiento.
Este declaró; que merced al auxilio dé las* ovacion^o fuerzas españolas  ̂- ^v^ciundao.
seTealizan con gran rebajas de precios., „ ___ _____pre
Grandes colecciones en pañería, Alpacas y driles 
para caballeros.
-Asistieron las aritoridades, Revoil, Prinio de 
I Rivera y Allende.
S o c e ió n  d e  sasti«e']*ía"
Se confeccionan toda clase de írages pars caba 
fieros á precio económicos;
PASTILLAS
FBASÍQ IÍSILO
(BALSAMICAS AL CREOSGTAL) , 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re-
E1 salón sé hallaba lujosamente adornado y 
en l4plaza de la, Constitución lucía unátilúmi- 
naeión expléndida.
Todo el acto fué amenizado por el Orfeón. 
En su discurso, el alcalde saludó á los ma­
rinos argentinos y franceses, quienes agrader 
cieron la cortesia.
L o s  b uq u es de g u e rra  
Mañana zarpará el crucero Extremadura pa*-
Si í   ̂ ® pronto gran alivio y evitan I ra Bilbao, á fin de repostarse de carbón.
&] trHstoiTiiofi' cjuc ds Juggi* unñ'tos ______  «
«y . .  considera su posición in­
conquistable.
A jos niarroquícs Ies faltan municiones y se 
encuentra demoraíízados., .
D esarm e
Le F/^nrb’dice que el cónsul. de España dé 




pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
S * j? © é lo s  H K A  p e s e t a  e ^ a ,  
Farmacia y Droguería dé FRaNquÉLO 
Puerta dd Mar.- '
Y
L A  L O B A  
JOsré Márquez Cáliz
Plaza de la Constttucíón.—Afd/OÉ
El Osado y el Proserpina quedan en este 
puerjo.
„  D espedida
El almirante Matta se despedirá mañana de 
los reyes.
C onferen cia
Durante las carreras conferenciaron el rev v 
Primo de Riyera.
Por la noche celebró nuestro ministro de la 
Guerra una larga entrevista con Allende. 
D eF© ]*p ol
En el teatro Jofré se ha celebrado Un ban­
quete de doscientos cubiertos en honor de Ca­
nalejas.
Brindaron el alcalde, el presidente de la Cá
í- y  ̂ y,-------------------  Málaga^
Gublerto4e dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. ;De tres pesetas en adelante, á todas horas.
A diano, macarrones ,4  la napolitana. Variación I j  ^  ^  - ______ ________ _____
éñ el plato de| día. Queda abierta aí publico la N e - 1 C o m e r c i o , F r a n c o s  Rodríguez y Cana- 
verla. Soybetes de todas clases. ^  lejas. ^
O í j  SÉÍRVÍCIQA DOMlciuú | Este recordó en SU discurso
Entrada por la calle de SanTeítnó. (Pátia de la |l®mdiéron sus padres y 
’ *̂'̂ ** ‘ nació él.
. Si nunca olvidaré que esta-fué mi cuna, di­
jo,- aun-más honda será la impresión qué gusf*-
Parra.)
qué én Ferrol 
que en esta capital
A t- . A la rm a
A.noche hubo,en la población basíánte re­
vuelo, temiendo un ataque comblnadó dé' las 
cabilas, influidas, por los santones. 
Afortunádáméhté no ocurrió nada.
■A n* O §'8,31 ci 9 Ŝ
Un mensajero de las cábijas se presentó á 
Drude, declarándole que si los franceses nó se 
entregaban inmediatámenfe, vendrían los ma­




ofrecié ose ál Ferrol para todo;
De Algeciras
H eb reo s
UQgS di Joaquín del Piélago trayendo, á bor 
do muchas familias ------
refugiarse aquí.
de israelitas que vienen á i
don José Baena.
Dicen que la situación de Marruecos em-1 L o s  fu eg o s in g le se s . —  Han
Manuel Espejo y 
llegado á
la
n  U  Agosto 1907¿: ̂ D e  Ooi»uAá
Ŝe reproduce la agitación obrera con moti- 
vo de las rivalidades entre comerciantes y 
agricultores jporla exportación de la cebolla^
En el muelle hay detenidas 200.000 tonela­das de este producto. lUUCld
Se lamentan aquéllos de la brusquedad con í casa quélos^ha'^ela^wado*^^ *̂^^  ̂
que los tratan los empleado de aduanas al re-| tTn e s c a p a ra te  a w  a •
conocer loe equipaiee. mente I? K ‘t í ¿ l f e “# o n ^ S S :
servicio de Telégrafos resulta deficien-
cen varias arcadas arábés, formando él íódo 
i 7 .A- . i.v. tnnñ ' 3 y artístico
U  19Ó7. f Fn  el ádotno ño éhtrán más elementos bue
' re-
El gobernador gestiona un arreglo.
-—Los panaderos han acordado declarar la 
huelga el domingo, si no se les concede lo que piden, consistente — • • '^vucio que— ,.„que. . . .  en la observancia deí 
áo dominical, trabajando dos turnos sin oue 
deje de abonárseles el jornal. ’  ̂ ®T res v a l ie n t e s ,—r ó l  cuestión de poca >O L  W JLSaS'lJF l i T’ — w uu r sio  e ar- L-Han iipanHn
importancia promovieron reyCltá gn Torremo- 4 i nmrtprn^n rUonroin el recibimiento que me habeis hecho y Lugo Santiago v Trní
linos las vecinas Lazara Ruiz Núné2', SU hija Desáebov au a de cariño, con laá|fie^amusiéai^ y ^^y parú ipmar parteen la
Jo se fa _ E sp sá a A tíf ,s4 S ^ X b “ IS^^^^^  ̂  ̂ te tam u s.cal.Josefa Zaragoza Ruiz y 
za,las cuales propináronse mútuaménte regular | 
paliza, resultando Josefa España con varias 
contusiones y arañazos en la cara y brazo de­
recho y Lázara Ruiz con la ropa destrozada.
La guardia civil detuvo á las tres valientes, 
ingresándolas en la cárcel á disposición del 
Juzgado municipal.
A r m a s —Por carecer de licencia sus res­
pectivos propietarios, ha decomisado la guar­
dia civil de Cártama, Álhaurín el Grande y Bo- 
badilla, dos escopetas y una faca.
S á t i r o .—La vecina dé Benagalbón; Dolo­
res Moreno Galacho, habitante en el Rincón 
de la Victoria, denunció á la guardia civil que 
la madrugada del día 13 penetró en su domi­
cilio, por la puerta falsa, Juan Garcia Moreno 
con objeto de violarla, no logrando su propó­
sito por salir corriendo á la calle la denuncian­
te, refugiándose en casa de una hermana suya
El sátiro ingresó en la cárcel á disposición 
<de la autoridad correspondiente.
U n c a d á v e r .—En una choza que existe en 
el puerto conocido por Cuesta de la Encina, 
entre Yunquera y El Burgo, apareció el cadá­
ver de José García Gómez, de 72 años de edad, 
dueño de la finca.
Avisada la autoridad judicial se trasladó al 
lugar del suceso, ordenando la traslación del 
cadáver al cementerio del pueblo.
jCiló A21 reales; Libras á 20.—Estábleclmien-
' t© de Ultramarinos' de Miguel del Pino.
Especerías, números 34 al 38
Medico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz, oar- 
tbs y sécrefas.—Consulta de 12 4 2.
Y Safios deXA ESTRELLA
M olina L a r io , 6 , p iso  2 .°
En los acreditados baños de La Estrella, tiene su 
consulta gratisp! reputado doctor D, JoséImpe|Ii-
Habló elocuentemente del amor y el entu­
siasmo por el ejército y la marina, censuró el 
abandono en que se halla el arsenal,i-hubp de 
-̂tebptAr el despido dP los obreros ¿anciánds y 
anunció que trabajará por la pró$peridad'-d¿ 
Galicia.
aplaudió, acompañándole 
después á su alojamiento.
m e d ia n d o
El gobernador de Alicante ha llegado á  Al- 
coy para negociar con los patronos y huel­
guistas el arreglo de sus diferencias
El recibimiento ha sido-cariñosa divinarán 
dose muilitud de cohetes y  dando'muchSf t i -
Lo8 Extremeños De Madrid
P e d ro  F e rn á n d é z .—Nuíeiira 54
PtasrCoTriente,
id. id. 6 y de tres id. en'adelante, á 5.75 id
Jam bes gallegos por' piezas, á 4 pesetas, k!
17 Agosto I907i 
<B 1 X d ib e]*al>
Cañones y tinteros titula El Liberal su fondo 
de hoy, en el que desmenuza la labor de. ía
Marruecos á que diérf origeri lá implantación 
de lá policía internacional.sando de tres kilos" á 4,75 id. *' ^
sando^eSkilosfáljSte.l*^^^^^ 3ptas. y eri pa-j Estima dicho diario que nos interesa el está- 
Chorizos de Candelario, docena, 0 2.65 ^tas.
Id. de Ronda, en manteca, á 4,50 pías. kilo. 
Latas de mortadella, de Bolonia de 2 kilos á 
2;400gramos, á 6 ptas, kilo.
i Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo. 





entre los. pueblos gallegos.. ^
Han sidb tíésarmádos; én Cásablánca varios 
áoldad'os eSpañoIéŜ ^̂  por cpmétér excesos:
Circula el rumoV dé pue las beréberés se 
han apoderada de 'MééíüiheX, y qué después 
de saquear psía población; marchan sobré
-  V . , .  ̂ ' I ^^^ícitámos á los señores de RúiV rinr íii fp— El señor Lacierya ignórá la Veracidad; dél • liz acuerdo. 
rumor circulado sobre el éííVfo’dé uriá’ éscu á-l
dramixta á MarniPnWc ' f
FréSentándose las ctilúmnás con floteros; el 
sócalo de mosáicos con platillos de vivos co­
lores, as^Penéfas don áráridelas, éteí '
En lá confección ha presidido el mayór
ra ixta á arrueCós. ’ ' ” ' ”  corte nueê
á fin de asistir á la se­
sión bienal reglamentariá iqué debe celebrar-Ha ll6gadMF*a!m¿ d  Weyier.
Laciéivá há resuelto el expediente instruidó I
hn -i- j  alcáicles de iá, provincia qué






banquete á  los marinos deiSar/nientoi ”
Fuga y Cañedo.
Goiita?afeaiíd© * t
Én una casa de.la calle Zurita, donde vive la ? dp lQB t ra jiY la s .^ E l gobernador ci- 
,cigarrera Juana Santos, sé ha descubierto un * y"» r  alcalde y el director de la empresa de
cbn'ílábánáó dé febaco:^ ~ “‘‘ itfS'^íns'conferénGíaroñayérñcerca'dT lT̂  ̂ in-
Segürilás ávérrguacióheS Júaná Sacába e l . que sufre la marcha dé los co-
génpro y lo vendía. j ehes; -
tencióin el delito se p^cedió á á u x d e .¡—
Es probable que marche mañapa á Francia; 
Él arzobispo de Zaragozá Visitó á'^Afiendé
Para mañana es esperado
permanecerá aquí h ásíaél26.  ̂ ’ quien
O tra  n e g a tiv a
N o m b r a m ie n to
Ha sido nombrado juez especial para enten- Desmiente A!fiínn¿ '- '  
“ en las causas instruidas por el bandoleris-fbradn L  m  CÓrisejo celé
.el deprimera instancia de Ecija.8eHor M 9- Clin d e S  e s S ^
S a ” ® ' r a k t a  co ¿> 7íi¡ro  á M ^
También detuvo la policía al dueño de un 
café instalado en la calle de Amparo por su-̂  
ponerlo complicado en, el fraude.
E l  m ird s tp o  d e  la  G u e r r a  
^ —El ministro dé lá ̂ úeria,' sefñor Primo de 
Rivefa; há télegrafíado"desde- Sari- Sebastián, 
gy regreso á Ma­que retrasará algunos días 
drid.
Durante el .tiempo que siga en la cápitál de
GüifiüXcoa; ptepónése el señor Primo de Ri-
cómíco-lfríca
mngíúa por Casimiro Ortas.
.U S  y
A las ?nce de Lá Africaiiá».
TEATRO buenas formasi». ■ •
veia conferenciar contel Réy, pata informárie 
de! álcáncé dé los pírpyecíoS qúe presentárá á
las Cortes, cúandd ésftás reañüden'sús tareáé.
. _ D e s is t im ie n to
Se confirma oficialmente que él rey há de­
sistido dé su próyéctado viajé á Bilbáo para 
presenciar les regatas.
Cbn esternótivolila escuadta dé instrucción 
marchará p.ronto á Cádiz, y quizás á Matrue-
Cbs. ■ ' ' :■ . ; ■ . ’t ;:; '
, A u u n e io  ,. • '-‘'k  '
Ferfln(íi¿ há manifestádo qué acáab' 'mhña-
A las diez y media.—«Maravilla», 
p u j e d i a . - « G h i n i t a ¿ ;
meto
que consta-
de ellas Mhnnpr I *̂ 3 da unade ellas ocho películas y presentándose los excén 
tríeos m«áicales Los Pi'--- - ^
t f ü i l i í
icu© iimbicdies OS rióos.
A
m i ,
B o m i n g o  18  'd e-A flt> sto  d o i ^ g
«!kÍ  ,'■'>» 
*" .i '
Barcelona: Calle de Pelayo, 58.-íil:álaga: Marqués de Larios, 9. 
Granada: Gran Tía de Colón, 3-Zaragoza: Coso, 31
Caíks
E l  B an co  Hispano Am ericano ofrece al público cu antas facilidades pueda desear p ara  las siguientes operaciones:
Com pra y  ven ta en las B olsas de M adrid, B arcelona, JBilbao, P arís  y  Londres, B ru selas, B erlín , e tc .,  de tod a Clase de fondos públicos y  valores in d u strialís.
Cobro y  descuento de cupones de valores españoles'y ex tran jero s . i
Cobro y  descuento de le tras  sobre todas las plazas de E sp añ a y  del E x tra n je ro .
Com pra y  ven ta de toda clase de monedas y  billetes de B an co . ¿
P réstam os con g aran tía  de fondos públicos y  valores de fácil realización , bien en Cuenta corrien te ó á  plazo fijo. Tam bién se efectúan p réstam os en moneda extran jera  
Cuentas corrien te de créditos con idénticas g aran tías . . ,
G iros, cheques nom inativos, c a rta s  de crédito y  órdenes telegráficas de pago sobre todas las plazas nacionales y  ex tran jeras .
Custodia de t í tu lo s y  valores.
A p ertu ra  de cuentas corrientes y  de depósito en pesetas y  en moneda extran jera .
/
S ®  l a s  c m e i i t a B  e o r r i e r n t a s  a  l a  ¥ i s t a
E s ta s  clases de cuentas devengarán el 1 por 1 0 0  de interés anual. L a s  de moneda extran jera  devengarán el interés que se estipule en cada caso.
 ̂ ' 6 i i e i i t a i s  c o r s r i ® 3 i t © s  á
E s ta s  cuentas devengarán interés con arreglo  á  los siguientes tipos:
1 1|2 por 1 0 0  anual las de 3 meses fech a.
1 3 (4  por 1 0 0  anual las de 6 meses fech a.
2  por TOO anual las de 1 año fech a.
E l  B anco podrá aco rd ar á  petición del in tern ad o  la  devolución de los fondos depositados en cpentas corrientes á  plazos antes de su vencim iento. E n  este caso, ni el B anco co b rará  descuento alguno por el anticipo, n ie l  cu enta  
corren tista  p ercibirá el interés señalado á  su cu enta. De los fondos en cuentas á  fecha podrán disponer libremeñté los interesados el día del vencim iento. Si no lo hicieren ni m anifestaren su propósito de ce rra r  su cu en ta , el B an -
co la considerárá renovada por igual plazo. .. ... ........... _ ____ _____________ _ — -----------
E l  B anco H ispano-A m ericano d ará  á  sus clientes ventajas y  facilidades p ara  cu an tas operaciones de Ba?nca y  B olsa deseen rea lizar.
lis ii . F á ^ t i r i e a »  d ®
y k jo  relie?® para oraaienlacioo, iiiiitaciones á márnioles.
F a b rica cik  ée leda de piedra arliieial y graiío.-D eposilo de cem eio  p o rtIaÉ  y
Se recomienda al mí ■ B . ■Otras üiíaoiones
por , las distan muclio en belleza, calidad y colorido.
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MEDI TERRANEO
G ran  F á b r ic a
ROSAL.  I
Y
Lapios y  A. M Á L A G A
Antoiil® Mairmolejo
,'̂ ■̂1 .S if.
„^ | j
en los p e
Perfumería, Quincalla, T ras bordadas, Encagt s de todas clases, adornos y novedades para la confección de trajes de Señoras, Sedas y algodones para bordados y costura, Bisute­
ría en adornos de cabeza, collares de novedad, imperdibles, etc. etc.
Cinturones pa*”a Señoras, bevillas y cintas para confeccionar los Paraguas y Quitasoles. Porcelana en adornojy artículos variados para regalos.
Bolsas de piel, carteras, portamonedas, sacos de viaje y maletas juguetes de todas clases, zapatos de goma y abrigo.
Jab ón  Cardenal, especial de esta casa, calidad fina, caja elegante 3 pastas propio para regalo á 2 pesetas caja.
Botes de cristal, cafeteras, botijos y jarronatos con esencias finas á pesetas 0 ‘75 ,1 y 1.50.
Tinturas para el cabello de las marcas de buen crédito y conocidos resultados.
IS
Giuantesy mitones en seda y algodón.
Calle 4® Crpanada, Plaza de la
Constiti|cióii y  Pasasíe de
ABONOS CONCENTRADOS
Especiales para cada clase de cultivo y tierra con riqueza rigurosamente garantizada. Son las que mejores resultados ban fiadlo en el año anterior
y po ello cada día se emplean en mayor escala.
P m m e i ^ a i S  i s i . a » t # ñ a . s  p a i ^ a .  l i b e m o s
Superfosfatos de todas graduacines, Sulfato de Amoniaco,
Sales de Potasa, Nitrato de Sosa, Sulfato de Hierro, y Escorias Thomas.
S o c i e d a d  A n ó n i m a
Conde del Robledo 1, CORDOBA
Sucursal en Málaga: Calle Salitre ndid^ro 9,
J m é í é m é J L J i í a i i i ^ ^ U i E ¿ Í É t t f t




t í m i e a »  e c i i m p a m i a  q i i e  ^ r n i k i s i i ^ t r a  e n .  . H a l a g a
e e r r i e i a t e  ’ e e i i t í i t i i a
Antonio Wisedo
9 » ■ m
Gran Bazar Ultramarino a SE
Sucesor de Aceña Hermanos
TELÉFONO NüM. 160
ClSt FIHIOtBt EN tSSI
p a S T O  Y G E N E R O S O S
C
i  • - / J W  „  s
s F- ■ T
les, c a is , bugíp, 
leche suiza
en jamones, em- 
, áocQlates,
I
EspeciaMad en ¥Ínos, anisados, 
gñacs y licores del reino y cx- 
anjeros, cerveza holandesa y ma-
o ^ F O í ^ n D o
E N
LAS RENOMBRADAS
M a n z a n i l l a i s
de esta casa
Conservas alimenticias de carnes, 
pescados, frutas y hortalizas, “patés 
de foiegrás,j y extractos de carnes 
de Liéhigs y otras marcas.
Galletas de las clases más selec­
tas, almíbares de Granada, bombo- 
nes, fopdants, chocolatines y mer-
i n e '
Para venta a! por menor
Riiiii mil 1 iim, II MONA
P O S  B P I C l O M i s a
f i l -  P O P U L A R P o r n t n g o  l S  d e  A 6 r ^ ¿ t l f 4 i »
almacenes de
DE LA PAPELERA ESPAÑOLA
STRACH AN, 3-20 y  22 .-M Á LA aA
Para las provincias de Aímeria, llanada, Jaén, Malaya y Norte de Africa
la^ en am anos, pesos y  clases de papeles alisados y  satinados blancos y  dejjcolores. Especialidad en Celulosa, Inglés, Cuero, M anila y  Seda p ara  envolver n aranjas y  botellas, y  satinado blanco 
tickets  ̂ P^^^^echos.— Cuadernos, libretas, libros rayad os, registros, copiadores de ca rta s , carn ets, talonarios, blocks, carp etas, facrturas, papel ray ad o ,
eneras, resm illería y  ta r je te ría .— Albums de dibujo y  sobres de to4as clases.— Papeles de fan tasía  y  p ara  dibujo.— E stu ch ería  desdé la más económ ica a  la  m ás lujosa.
Hay siempre en alm acén existencias p a ra  poder s ^ v ir  los pedidos con rapidez. Pídanse m uestras y precios.
Dirección telegráfica; Fapelera-i|ilap. Almacenes: Strachan, 3-20 y 22
!■ A G U I L A
ll.; Graades Almacenes de ropas ie c k s  j  especialidad en la medida.-Granada 6 3  y Méndez M e z , 2
Ropa hecha para caballeros
P R E C I O  F I J O
A m ericanas de alpaca negras y  colores. 
Cazadoras y  G uerreras p ara el campo. 
Guarda-polvos p ara viaje 
Chalecos de piqué blanco y  colores .* 
Pantalones de dril crudo y  colores
» la n a ,[tr ico t, paño y  arm oure novedad 
lo g a s  de seda ó pañete con vueltas de terciopelo  
b ra c s  de paño y  casim ir negro 
L ev itas  cruzadas de paño y  casim ir negro 
Sacos y  sobretodos de entretiempo 
Am ericanas y  Chaqués de lanilla, vicuña y  trico t  
1 rajes completos de dril crudo y  colores
* » > lanilla, vicuña y  trico t .
* » » alpaca n egra y  colores .
Ropa hecha para niños
PESETAá
• * de 8 á 30
• • » 3 y ll2  á 12
• • » 12 y lj2  » 22
• ■ • » 4 » 119 « »' 3 y li2   ̂ 11
• t 6 » 25
• 1 3> 100 > 150
• ^ 30 » 75
• » 50 * 75
9 ^ 30 100
• S> 10 > 50
• ^ 8 » 32
• í » 15 » 80
30  ̂ 60
T rajes Am ericana de lana, vicuña y  gerga, p ara  niños ñe 1 0  á  1 6  años .
I ra je s  Am ericana de dril crudo y  colores para niños de 1 0  á 16  años . .
T rajes M arinera de lana, g erga , vicuña y  alpaca p ara  niños de 4  á  16  años 
ira je s  M arinera de dril, piqué y  franela p ara ñiños de 4  á  1 0  añós 
1 rajes B lusa y  otros modelos de lan a, dril y  alpaca p ara  niños de 4  á  10  años 
Chalecos piqué p ara niños de 10  á l 6  años . . . . , ^
Am ericanas alpaca negra p ara niños de 1 0  á  16  años . . . .
 ̂ SECCIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS
G orras ciclistas de lanilla, dril y  alpaca p ara  Caballeros y  niños . .
G orras Alemanas y  R usas de lanilla, dril y  a lp aca p ara  Caballeros y  niños . 
¡Sombreros de paja y  dril blanco p ara  caballeros . .-  .
* » » p ara  niños . . . .  ^
Impermeables negros y  color p ara C aballero . . .* .’ 1
de
PESETAS
. de 14 áj
. » 6 »1
. » 4 *3
. » 4» 2
. » 4 » 2
. » 4»









J U A N  I G L E S I A S
C  s  a *  ^  e  C  o  i i i  i  ¡ s  i  ©
D ep ósito  C en tra l: L a b o ra to r io
DE LAS IMITACIONES. PEDID SIEMPRE^  M a r f i l
iko, COD lipofosfitfls áe Cal y áe Sosa j  GDajacol. m i ,
minar loa bordados^deTodoL Establecimientos para exa-
P«nto vaWca, e t c . ! e , ^ S & S I . ° f á ^
I- UoiUGstiea bobina central
. Miquinas para toda induatria en one s/empUa I?  c S n .
. d- - - - - -  fiii la lif l»
q tií in tc o fa m a c é « a o Q < i9 F . « e l  E lo  G u e rre ro  (S u ce so r de G on zU oz M a rfll) .-O o m p a flla , i8 a .-M á la g «
íi
13 para
Don Benito /c/i í '  d^recibír por o
U ciudad, unas muestras de E ^ t í s i ó í Í M a í f l l  a í
cular. Hospital del Rey cuanto ;en enfermos de mi clí
é Iiií^sfomos^a^asod preparado, pues que á la
tencia se ha c o r a p S b S  al Guayacol, ((
preciosas cu a lid a S v  es S  la/Creosota
más probadas en la eficacia ^
satisfacción de felicitarle su muy ^c^ím^o am & ^ coniunicársei
S. M. A . aiiiA o:
2'SQ s8M8sales.-Pite8 al CitAtogo Hnstrada qae se di
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
. has esencias do HueTol son las
Siguientes;
n  Limón, Vainilla,
talé , Unocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y  Pistachio.
H e la d o s -O o n  el
to d as
tr a n s v a s a r  la  c re m a  f r ía  ¿ ¿ f q í i n a  
 ̂ h e la d o ra
Precio 65 céntimos cada cajita
A l p o r  m a y o r  C om p añ ía H u e v o l ,
S a n  S e b a s t i á n
Decoraciones al óleo, barniz v 
temple; pinturas de edificios  ̂
muebles, imitaciones - 
en hierro yp- '  , r '. 
esm?<* r*‘ Arista!, pintura, 
«6 todos colores. 
\ Jorrijos W9.~ MALAGA 
Gasa mndáda en 1867
i  kíoipiém, de ly«j
rabrica de papeles pintados
para habitaciones.
/.rxe catálogos de artísti­cos dibujos.
Representante: Manuel del Pi- 
nojexeira. Viento 13. Málaga,
 ̂ S e  v e n d e n
puertas, ventanas y balcones 
[procedentes de derribos, en el 
! da  ̂ ¡a casa conocí-
PpobA d lo s  p p o d lie— 
to s  d e l Di*. A . C stk ei?»
(A le m a n ia )  
F lá n in  V a n illin  - - -
B a e M n -G e la t in a  R e ­
g in a  e t e .  B e  v e n t a  e n  
to d o s  lo s  Últi*am ax>i- 
n o s A
P t a p .  0 , 2 6  e l  p a q u e t e .
A l  poi» m ayoi»  
J u l i u s  T M e s -M á la g a .  
F e r r a n d i z  19
P r o f e s o r a
de corte de Bilbao. Enseña trata­
do completo á precio económico. 
Lecciones á domicilio. Para más 
detalles dirigirse á esta Admi- 
nistración.
_ — —Ej— ic&iauicccii en aigunc
F lix ir  Grez
C o llín  e te  C.% P a r ís
Céntimos de peseta más baratos
c a i y u s ,\ S e s  S a s ”y d S " d
barriles de vino, con arcos de hfeuo '-íe  madeS “
Daran raa6n-Hijo y  Nieto de F. RaSos rfeálaga.
B. Antonio Jnfen Blanoo
G l p n ja m o  D e n t i s t a
autorizado, cono- 
5 Dor^n" nT,- ™ «i°a
^ °¿ d ^ “n ,a Z a T c ? ™ S s t  
~ c „ „ c l a s  s a ,o '? t ¿ ,
í Mata nervio OrienÍA , j  
co quita el dolor -* ■ 
cinco minutos '* muelas en 
I ----- . - ' -^^^nios39 bajo,
I o más se
convenr /^^hitan sobre finca que 
Dir*"
á detalles precisos“ y t a  Adinón. J. M. E. ^
C a s a  f u n d a á a  e n  1 8 7 3
g im e n e z -c u e n c a
_  ORTOPÉDICO 
, *  ^®Hlo de Guimbarda, núm. 3
aproximo a la iglesia de santo domingo)
S e  a l q u i l a
una casa de recreo con carril 
hasta la puerta, en el sitio más 
pintoresco del Puerto de la To­
rre, Hacienda de San Andrés i 
(.antes lo de Gallego) para más' 
form es, San Juan. 47.
M á l a g a ,  1  t i .
Antisqgi^a, S ; Lueenta, « .
SAR3TEDT (ALEM^N^í*
Gran
, , , , . %  íabrícan bragueros á medida y se corrigen ó
vUran toda clase de deformidades del cuerpo humano.
MI j  varias exposiciones españolas y extranjeras, con
Medallas de Oro, Gran Diploma en el Congreso Internacional de Hi­
giene de 1898 y Medalla de Oro en 1900.
por
LICOR LAPRADE
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la c l o i * o s i s  
' el X tfico p  X i a p r a d e . - —El mejor de los ferruginosos, 
ennegrece Ins dientes v nn ermsiina
t ' v t  VI JMAWJL' 1:,! in ](
no  lo  i t  y o con tip .
Depósito en todas las farmacias.— C o l M n  e t c .  v  C .*  
P a r í s .
B e  v e n d e '
un piano nuevo, cuerdas cruza­
das num. 5 clase l.* de los se- 
ñores López y Griffo, con tabú- 
rete jiratorio, libros de solfeo y 
piano hasta el 5.° año y un mos­
trador-tan bien nuevo de ángulo 
largo, de 3 metros con cajones. 
Victoria, 46 principal, pueden 
verlo desde las once de la maña- 
na. _______  ”
 ̂ ^ ^ '^ 'jE sp e c ia íis ta
Medico especialista recién lle­
gado á Málaga. Curación de los 
sordos y enfermedades venerias.
, Nosquera 4 Málaga.
Consultas de 2 á 6 de la tarde.
Fábrica de Cocinas 
Calefacción
GAS-CARBON ;Y  LEÑA 
Especialidad én 
Cocinas combinadas
para Gas y Carbón
I—̂  Pídanse catálogos y-'-precios á
Uaa» Jnlius Thies.—M alaca
FDHRANDIZ, 1» ®
gratis á los pobres______
A lm o n e d a
Por ausentarse sus dueños se 
venden los muebles de una casa.
Entre ellos hay un precioso 
aparador con vidrieras y tablero 
de mármol.
Una cama de matrimonio de 
elegante construcción.
Un estrado de Viena.
Un tocador lavabo con tablero 
de mármol.
Cuadros de sala, de tocador y 
de comedor y otros muebles, to­
do en perfecto estado conserva­
ción. En esta Administración in­
formarán.
e n  LIVERPOOL EN 1836
y Fondos de Reserva, 260 millones de pesetas
Compañía efec-lud IOS seguros a primas; equitativas.
ta Comnarnf‘S ? ! la responsabilidad de los accionistas de es- 
contrario al principio establecido en casi tndaQ
efesa cMG^ní responsabíhdal
da áfoq y esta circunstan-
ce á^Ios aSrndnl^^^ óispone la Compañía, ofre-
to de sSs compfo^^^^  ̂ P^^  ̂ cumplimien-
' A. u t r e r a  y H ERM AN O .-Te-
S é  ideÁC:
saper el paradero de 
: RosaliaFernámJez, ■ híj 
Fernández y Ana Gálv 
les de Nerja.
Lo busca su herma; 
íPadre muy conocido ( 
porJPepé Médina.
Dirigirse á G. G. ' 
líestrosa, 16.
Se alquJ
La magnifica planta 
casa números 50 y I 
dél Carmen-, .propia p* 
de tejidos, coloniales
C A F É  N EI^V IN O  M E D IC IN A L
del IJoetor M O RA LES
vahiíbs'^“ eDifens1» t̂“ ‘̂ ' '° Í ‘ ‘ jaquecas
los delá fnfonSf  ̂demás ^nerviosos. Los males del estómago, deí hígado v 
Keneral.securan infaliblemente. Buena! b o tic á s á T v í pesetas caja.--Se remiten poí: correo á todas partes. «o«cas a 3 y 5
La correspondencia, Carretas, 39. Madrid, En Málaga, farmacia de A. Prolongo
i “SI PO PPliB,. 86 CQDfeccioMii tota clase de trahajos á p w c i Í M ¡ i i i i g 1
T á lle r  de p is
DE
Hilos de IMo
Habitaciones al ól 
y temple, dorados de 
ses, imitaciones á m 
maderas, parecido e: 
rio, transparentes y to 
cerniente al arte de pir 
mayor comodidad de 
res clientes se tienen i 
al efecto muestras de 
falta de la colocación < 
tulos y para la mayor 
en la torifección. Los t 
haeqn tanto dentro c( 
déla población. 14 C
Tatllep de 
eneuader:
-  DE ~  
Francisco de Viana 
Calle de los Mari 
Se encuadernan 
las, «El 93» y «El C( 
S. M.» al precio de 
mos volumen con ti 
y papel.
